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Excmo. Sr.: Según participa, a este
l6:inisterío d Capitán general de la
. -4'Wnt31 región, falleció en Zarago.za, el
dfa 8 ¡d-el actual, el General de bngada,
. en situación de M:gunda f'uerva. don
Mítruel Pierrá Gil de Solá..
~ rea.1 orden lo digo a. V. E. pa-
'r" su conocimiento y demás -efectos.
Dios guarde a V. E. muchos at'1os·
Madrid 9 de julio de I~.
m~."""'~AJftONIO LOIAD¿ O.'IIOA
SeflO!' Presi.detlte del Consejo Supre
mo de Guerra y Marma.
Sel'lor Intenen'tor general1 deol Ejér.
cito.
RECOMPENSAS
Clrcular. Excmo. Sr.: El Rey
(e¡. D. 11'.), aprobando 10 propuelto
por el Jefe Superior die las Fuer%a;AI
)(jJítarea de Marruecos y por conSl-
d.far de aplicación la excepción pri.
mera 'del articulo 59 del vigente re-
• lamento de recompensas en tiempo
de lfUerra, se ha servido conceder la
c;I'UI de plata del Mérito militar, con
diltiativo rojo, al sargento del segun-
do reeimieilto de Zapadores Mina.
dores Joaquín Sáncg.ez Rodríguez,
por ~tos ocntraidos y servicios
preetados en ·nuestra :lona do Protec-
torado en Marruecos durante el cuar-
to, quinto y sexto período de opera-
ciones.
De real orden lo digo 'a V. E. pa-
ra su conocimioento y demás efectos.
Dios guar<k a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de [9~8.
'11. Geaenl mcarpdo dd deapacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor...
© Ministerio de Defensa
Dirección general de Preparact6n
de Campana
IIccll... ..,.III1J[I
SUELDO'S, HABERES Y GRAJ:I-
. FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha ~ervido disponer se publique a
continuación relación nominal de al-
'tas y blllj31S ocurrida. ~. el· personal
del _ervicio de Aviación, que de~m­
pefían cariOs de Instrucción e Indua-
tria, debiendo percibir los jefes y ofi·
ciales incluídol en las altas de IIIn·
dustrian las gratificaciones COrTe$pon·
dientes Ó'esde la fecha en que empe-
zaron a desempeñarla. y '6nicam-ente
por el tiempo que duren los CurlOI
la. de "Profesoradon, en armonía con
lo dispuestlo por real orden de 7 de
febl'ero de 1927 (D. O. n11m., 3:1).
De real orden lo di¡o a V. -E. pa·
ra su conocimiento y dem'_ efectOl.
Dios tuarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 9 de julio de 1928.
El General· enc:arc-do del d~cbu_
ANTONIO LoSADA Olln:cA
S'efior' Capitán general de la prime-
ra región.
S~ñor Interv>entor general del Ejér-
cito.
RELACIÓN QUE SE CITA
Gratificación de dDduatrian.
Altas.
Jde de escuadrilla, D. Juan Quin-
tana Ladr6n de Guevara, desde pri-
mero de marzo de t~g. .
Oncial aviador, D. Carlos Urcola
Fern~doez, desde primero de mano
de 19~8.
Oficial aviador, D. J06é María Gó-
mez del Barco, d-esde primero de
marro de [9zg.
Otro, D. Femándo Pére% Cela, des-
de primero de abril doe [9%8.
Jefe de escuadrilla, D. Jo~ Ca..
tro Gamica, desde primero de mayo
de [928.
Bofas.
Jefe de grupo, D. José Luis tJ ¡ c-
ta Zabala, en fin de abril de 1928•
Gratl1lcaclón de .1lrof_MOit.
Altas.
Jefe de escuadrilla, D. Joaquín
Pardo Garcia, desde primero de _fe·
brero de 19;¡S. .
Capitú de Artillerfll", p. _Vicente
Sin tes F4brell'as, desde primero Ile
febrero de 1938.
Jefe de escuadrilla, D. Jol6 Goma
Ordufla, desde primero do junio de
1925.
Ra;as.
Jefe de escuadrilla, D. Ignacio H:-
dalgo de Cisneros, en fin de maTlQ
de 1928.
Madrid 9 de julio de 19%8.-Lo-
sada.




PadecHo error en el estado núme-
ro 4, Artillería, de los publicados por
real orden circular de p.ri,merOt del
mes actual (D. O. núm. 149), refe-

















Número de 'tCbfcul~ ca servicio I Número de vrblculOl aparados Número de yebklllOl qae !.IQa
Por uot....ori.s O en rrp.r.dón en el Cuerpo \ le•• pu, c.tegort.s en e uerpo
I/==:¡==r:¡:==:¡===:¡=:¡=:¡==! i --- . ---------'-~--:-1!"1~1~ ~1"'1"'1S"I;-Jl¡»l ... ~.I;-;:;¡i"· ..I~ ""1"'\""1:"' ?"looi¡»,'~i"~IP.l"'I-¡;I:"' f'I"OO¡¡»
.' , . ' . ' ..... " '.. ·~I·'I"·' ."'." "1':" "1'· . , -", ... 'l' .
._L~~~ ?' ~J" iJ.L.: ?'~~ > !" rli: 1: .xl~ FI: ~ i t.:E
Primer regimiento de Artillería a pie. 1 3 1 • 1 10 4 .,-' • .• • 'l' 1/ 3" 12 12Se¡¡undo idaD................................... } 2 1 15 ' ., , 2 3 • 7 4~:~czo í~=:::..:::::..:::::::::::::::::::::::::: 1 ~ ~ 1~ ::, I i ~i ~ :t 125:~~::::~~:::::::.~:.:::·:::;:·:::.:.:,:::::::: ~ i ñ I~ 1: ij ~. I~::
=e~~¿;¿ .. d~..Art.íÍi~.;~ ..d~.M~.. 2 1 14 7 11' 2,' 3 8 3
Ilocca • 1. 3 5 lO I " 11 • 2, 3 J4 5
Idem de Menorca................... : I :1 lO i' l.:.' 2:1 2 ID
Idem de Tenerife.. 1 2 I .
Idcm de Gran Canaria................. 1 2 I
Regimícbto de Artillería de costa. l. 3 l' i' 2/
Idem de costa, 2............................. 2 : i. 2
Idem de costa, 3............... 2 2 i • I'
Primer regimiento de ArÍill<ría d. ;I
tnlODtaiia o •••••• o •••••• o ••••••• • •••••• o •• •••• 1 ,.. j. •~c::: \~~'::::::::::..::::::::::.:..:.:.::.... :::::: l ji:.
Regimieffto de Artillería a cahallo....... 1 .2;1,.1 • ! '
Primer T~imi~nto Artilleri;¡' Eg~1"a....... 1~~:..~.. íd=:::::::::::....:..:::::::::::::::::::: : :l 1: :1 ' ¡.~¡~~ ¡rde~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : • :: : ¡I,.I :
~:imoídjre;;;::::::::::::::::::::::::·:.:::::::::: l ¡: :
Octavo Idem..................................... I ' • ¡,l¡
Noveno ídem.................................... 1 :! • .'
ro.O Idem.................. I 2 J, •
11,0 ídem : : ~ L: ~ ¡~:~.; lf::·······································~j 1 ~ -t ' Ili: »:~::. ¡~~::.:.~.::.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.....:.:.: : ¡; : ::
16.- idem o., •••••• o" ••••••• o., ••••••• _ 1 ~: • : •
Eacuela Central de Tiro, primera ..,e· i I 11
ci6n oO' oO' ' S '2 4 7: I • ¡.i ~:'Idem, da oecci6n. : • • , l' •
Academia de Artilleria.. • 2 I 1 10 ¡;:: '~t~i:S¿i::.~~:.:::::::::::::::::::::::.::' ~ '2 ¡ ! :
i'ábTica ele Murcia......... > • 3 5 \' .:
Idem d'C Gu.nad................................ : • 2 ~ 3
ldem de Oriedo , ".. ,_
lc1cm de Tnobia , ,..· 1 J ,. '"
F'::ca..~.~.i~~~..~~ ~.~~~~~~.. ~.~~~~: 4 2 8 2.'. l,
J..:~:;or~...~:~~ ~ :.~~~~~ ~~ :.~~: . . 2 ,l. . l' •
Grupb de IaformacI6n , • '2 :l i. • ,. •pa~~e ~~..~,~~I.l.~~~.. ~.~..I.~ ..~~.~~~~ ..~~: • • ~ 6 l' .' ,1 .'
Idem de l• .eaunda. real6n.. l' r '
Idem de 1. tercera r~i6n.................. • 1: : .' '1 :
Idem de l. éu.rta rea16n.. ......... ........ • • 3 I
Idcm de la quinta reglon................. • • • 1 I. I •
Idem de la aexta reli6n.................... • »» I: l'. .
ldem de' la t<!ptima ..",I¿n................. • • ~ • '
Idem de la octava re¡i6n............... • » 1» » 1 l' i »CO~~do d~ ..~~.~..~~.~~~~~.. ~ ..~.~~ ..~~~: 1 11 • l· •
TOTAL 130 43 --¡s- w· ~1-99II--: -: -,r:-¡--,---~l¡lI2l31-lli- -i07- - ~
Mac'rij 10 dc julio dc 1928.-Lcnl.\a.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1928.
VESTUARIO y EQUIPO
Cireuian fxcmo. Sr.: P~ecido
error en '1a impresión de la relación
en que aparece la distribución de las
guerreras de segunda y tercera vi ia
corrc~ondientes al Arma de Caballc-
rla y al tercer regimiento de Artille-
ría 1igera, apá¡;:i nas 821 Y 830, respec-
tivamente, que acompaña a la rea·l or-
den circular de 23 de junio último
(D. O. núm. 139), '-d Rey (q. D. g.)
se ha 9CTvido disponer se inserte a
continuación 1a parte de la referida
re1ación debidamente rectificada.
De real orde!' \0 digo a V. E. pa- Selior ...
I




© Ministerio de Defensa
D. o nl1m. l~l
"
11 el~ talIO ele 1928
GUERRERAS
SEGUlmA .VIDA - TAUAS
1(1:;
"
TERCERA VIDA - TALL\S
CUERPOS
Ct.BALLERIA
1kciarieato (luado... AH.,.., Xl1 .
Le ..-r6a: ,
C.ud_ MÍorla Crioci 'P .
e.udoc ,(;alic:ÍJI. 25· .
e.u~r VillarTObledo. 23 _..•
Rqimieato DnocOllft s.~o. , ..
Le remeaarM>"
e.ud.,.... Villarrobledo. 23 ..
Caudor Maña Cóati 'P .
Rep'imieato Dr1l40Des NumaDCÍJl. 11. - Se re·
uc..aú - - .
Le remear':
Cuadoree VilbrrobJedo. 23 ..
Rqimiealo 0...0.... MOalftll. 10 .
Le .remeaar'n :
i:>r..o~ de NamoDCÍJl. 11 ..
Coudoree Villorrobledo. 23 .
e.w.dore. GaIicia. 25 ..









































Circular. Excmo. Sr.: Vistas lal
instanciaa proll1Ovid¡u por los padr~
de 108 It¡ionarío8 José Sáez Al-bui-
xech y Manuel -Cueijo Casas, en sú-
plica de la correspondiente baja en el
Tercio. por su condkión <le -menores
de edad. cursadas por V. E. a estt:
Yini.terio en cumplim.ienoto de lo pre-
~tuado en la rea'1 orden circular de
22 de lulio de 1922 (D. O. núm. 138)
y 10 de novRmbre de 1920 (D. O. nú-
mero 256), ~l Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer sean licenciados. p:!
saportálldolas paTa. el !,unto ¡Je su res¡-
dencia .en España. sin perjuicio dE
recabar de Jos padres de dichos legio-
nario'! el ábooo al Estado de los gas·
tos v~fica.dol,.aque alude la rca~ or-
den de 16 <le abrN de 1923 (D. O. nú-
mero 8S), ó en otro caso se incoará
el ~edieDte deinsolvoencia a que SE
r-efiere 1a real orden de 22 de enerG
de 1921 (D. O. núm. 17).
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
ra sa conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos al\o••
Madrid 9 de julio de 1928.




Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Director de la Acade-
mia de Infantería, el Rey (que Dios
gua.rde) ha tenido a eien . disponer"
qtH: el comandaltlte de dicha Arma
D. José Torres Fontela, promovido a
este empleo por .real orden circui?.!'
de 28 de junio próximo pasado (DIA-
RIO OFICIALnú¡n. 43). continúe prestan-
do sus servicios como profesor e·n el
menCionado Centro de enseñanza, has-
ta. ta terminación de los examenes'cx-
·traor.dinarios de· septiembre. de· con-
formidad cqn Jo prevenido en el ar-
tículo 22 dtlf real decreto de· primero
de junio de 19If Ce. L. núm. IOlí).
surtiendo efectos administra,tivos en
la revista del presente mes.
De real orden lo digp a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efeclo~.
Dios guarde 'fl V. E. muchos años.
Madrid g:l.e julio de 1928.
El Ge.......l eDc:arpdo ócI cInpacIoQ.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de lor priOle~a
región.
Seiíores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
rníantería.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha. servido conceder al capitán de In-
fantería,' con ·des.tino en Aviación M:-
litar, D. Carlos· Lloro Regales, soore
la Medalla Mifitar ¡:le Marruecos que'
p0see. ia adición a la misma de un
aspa roja di: herido,por estSlr CQm
prendido en la real orden circular de
7 de julio d~· i:91ó (e. L. núm. 13\).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su ronocímiento y. demás efectos.
© Ministerio de Defensa
'.




llELACIóN QUE SE errA
Sefíor...
D. Edmundo Seco Sánchez, de las
Intervenciones y Tropas Jalifianas, el
de Int~enciones Militares, con dos
barras rojas. .
D. José María Fina de Cara.lt, del
Grupo '<le Fuerzas Regulares Indíge-
nas de T-muán, 1, el de Regulares de
Inf.a.ntería, con tres barras rojas;
D. Fernando Lizcaao de la Rosa.
del Tercio, el del Tercio, con una ba-
rra de -oro y dos rojas:
D. Nicasio Trelles Moreno, del re-
gimiento de Vizcaya, SI, el d~ Regu-
lares de fnfa:ntería, con cuatro barras
rojas.
D. Juan Redondo Ol¡¡,ve, del Tercio,
el del Tercio, con una bacra de oro.
D. Joaquín Rodríguez Clemente,
dJel Grupo de Fuerzas R~lares In-
dígenas ocle Melilla, 2, el de Regulares
de Infanterfa, con cuatro bll1't;¡L5, ro-
jas.
D. &luardo Urtizberea Iriarte. de
los Miqueletes de Guipúzcoa., el de
Regula~s de Infant~ría, con tres ba-
rras rojas.
D. Jesús F-e!j06 del Riego Pica, del
regimiento Isabel 11, 32, el de Policía
Indígena, con dos barru rojas.
D. Ricardo González Alegre y Ca-
ballero, del Grupo de Fuerzas Rejtu-
lares Ind-ígenas d~ Ceuta.. 3; el .de Re-
gulares de Infantería, con tres barras
rojas.
al jefe y oficiales del Arma de Infan~ ~
tería comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. EdmJndo 1
Seco Sá.ncbez y termina con D. Juan ~
Martínoez Balduytch, el uso de los dis- ~
tintivos y barras señalados en la. '1l\1S-
ma, por reunir las cond;ciones regla-
mentarias.
De real orden lo djgo a V. E. pa- -.J
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1928-
Jll o.-nI eacarpdo. del~
AMoNIO LOSADA. O..ftGA.
DlSTI~TIVOS
Señor Capitán general de' la octava
regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al teniente de
Infantería. (E. R.), con destino en el
Cuerpo de Seguridad, en Gijón, clon
Antonio Viader Farraroz, laI permuta
de tre9 cruces de plóllta del Mérito Mi-
litar con distimivo rojo, que 'le fueron
COIlcedJidaspor reales órdenes de 18
de septiembre de 1913 (D. O. núme-
ro 208), 10 de agosto de 1915 (DIARIO
OFICIAL núm. 175) y ~ de geptienlbre
de 1916 (D. O. núm. 212), por otras
de primera clase de la propia Orden
y distintivo, con arregJo a lo dispues-
to en la rea'! orden circulall" de 10 de
julio de 1926 (c. L. núm. Z47).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1928.
El General llIICaI'Pdo cid~
ANTONIO LoSADA Oll.nGA
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teniodo a bien conceder al alférez de
InfanterfllJ (E. R), con dcstino en el
bata1l6n de montafta IAnzarote nú-
mero, 9, D. LuciMlo Rodríguez Porre-
ro, la permuta· de cinco cruces de
plata del Mér.ito Militar con distin-
tivo rojo y una con distintivo blanco,
que le fueron concedidas por reales
órdénes de 11 de junio dc 1910 (Dia-
rio Oficial núm. 126), 20 de octubre
de 1913 (D. O. núm. 235), 26 de abril
de 1914 (D. O.núm. 92), 22 ¿'e enero
de 1915 (D. O. núm. 18), 18 de no-
viembre de 1916 (D. O. núm· 261) Y
12 de agosto de 1912 (D. O. número
183), respectivamente, por otras de
primera clase de la propia Orden y
distintivo. con arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 10 de ju-
lio ·de 1926 (e. L. núm. 247).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocirp.iento y demás efectos.
Dios guaIXIoe a V. E.muchos años.
Madrid 9 de julio de 1928..
CRUCES
Regi~iento InfÜtería C'di:z, 67,
J 50 peeetaa.
Idem Castilla. 16. JSO.
Idem Isabel II. 32, JSo.
Batall6n MOIl.taiía Eetella, 4. 1 So.
Fondo técnico de la tercera eecci6n
de la Escuela Central de Tiro, 1.000.
Madrid 9 de julio deJ9:a8.-Lo-
aada.
D. Claudro Arpón F;ntana, de la
MehaJ-la Jalifiana de Yebala, 4, el de
Regul:llres de Infantería, <¡on tres ba-
rras rojas.
D. Victoriano lsasi González, del
Tercio, el' del Tercio, con tres barras
,,--, --'• .>_, d cho rojas. .
l!'J ..,.,..",... enca,"~ ua -, D. RafaeJ Franco-.Romero y.Alva-
ANTONIO LOSADA ORTEGA rez de Toledo, del Grupo de Fuerzas
Regtrlares Indígenas de Melilla, 2, el
Sefior Capitán ~eral1 de la primera de Regulares de Infantería, con ¿{lB
:rctgÍón. barras rojas.•
D. Marcelia.no Ca'!vÜl Castro, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Alhucemas, S, el de Regulares
de Infa.nterí~, con cuatro barras ro-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que jaso
Dios guarde) se ha servidoconc~er! D· Enrique López Anglada, de la
Dios gyrde It V. E.· mucho. .wo..
Madrid 9 de julio de 1928.
Iq GeDeraJ _ .... .w ......
ANTOIUO LosADA .O~
Seflor...
Circular. Excmo. Sr.: En vista
del escrito dJi coronel director de la
tercera secci6n de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, de 27 de
junio pr6xim,p pasado, al que acom-
pañaba copia de acta. formulada por
la Junta Facultati.va de la mÍJIma,
en la que, teniendo en cuenta el gra-
do de instrucci6n de 108 Cuerpoll,
deducido de 106 ~atos remitido~ a la
mencionada Sección, se propone la
distribuci6n del crédito ~ 16.000 pe-
setas,. 'concedido por real. orden circu-
lar de :<13 de mayo últImo (DHRIO
OneaL núm. 113); el Rey (que Diol!
guarde l, se .ha 6ervido dispon p :
que, con cargo al cré~ito expresado
y por la. referida seCCIón tercera de
la EscueTa 0entral de Tiro, se remi-
ta a cada uno de los Cuerpos que
figuran en la siguiente re!aci6n, ~ la
cantidad que a cada uno se les llena-
la previo el descuento del 1,20 .porI~ de pagos 31 E ~~all(), exigiendo a
cada -Cuerpo el oportuno recibo para
el rendimiento en debda forma de
la cuenta correspondiente.
De real orden lo digo a V. F.. pa-
ra su conocimiento y' demiW efectot!.
Dios guarde a V. E. muchos ailot!.
Madrid 9 de julio de 192 8.
J:I Gmera1 tmearPdo cid~
ANTONIO LOSADA OanoA
CREDITOS
Señor Capitán general de la primera
región.
RELACIÓN QUE SE CITA
Rei'imiento Infantería Valencia.
23, 2.000 ·peseta••
Regimiento Montafla Alba die Tor-
mes. ~, 1.62$.
R'Cgimiento Infantería Albuera. 26,
1.375·
ldeul Veri'ara, 57, 1.000.
Idem Infante, S, 1.000.
Idem Sevilla. 33, 750.
Idem Princensa., 4. 150.
Idem GuipÚzcoa. 53, 750 •
Idem Murcia, 37, 500.
Idero Almansa, lS, 500.
Bata\l6n Montaña Ibiza, 7. SOO.
Regimiento Infantería Toledo. 35,
300•
Idem Luchana, :lB. 300.
Iclem Tetuán, 45, 300 .
Idem San Quintín, 47, 300•
Idem Vad .Rás, 50, 300.
Idem Ferrol, 65, 200.
Idem Constitución, ao. 3QO,¡
Idem Gra...elinas. 41. :300.
Idem AIava, 56, 200.
Idem Otumba. 49. :lOO.
ldem Corona, 71, :lOO,
Idean Sabava, 6, 200.
ldem Cuenca. 2'/, 3004
Idero Extremadura.. 15, :roo.
Idem Borbón, 17, 200.
Idem Bailén, 24, 1 ~o.
© Ministerio de Defensa
. .
D. O. D6m. 15t 11 ck f1d1o de 1928 un
)1;
uucr6K QtJB R CITA
Excmo. Sr.: Con·forme con lo soli-
citado por el capitán de In~ier08
D. Antonio -Macía Guerendiain y Pon-
te.&upercumera.r~o sin sueldo e.n es;a
regi6n. el Rey (q. D. g.) se ha IICrn·
do COIlceodoe~ los veinticinco dllL!! de
licencia Que por asuntos propios soli-
cita pa.ra Poarls· (Fnncia), con arre-
glo a lo. prevenido en la. real ocden
circular de S de junio ~ 1905 (Col«-
ció" 'úgisÚJtiva oúm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guardle lL V. E. muchos aflos.
M-adrid 9 de julio de 1938.
la Geao.nI _ .............
A1m»uo LOUDA ORDOA






BI o-sJ -..de lW .......
_ ANToNIO LoSADA. 0Itft0&
Dios guarde a V. A. R mucho. aftas,
Madri& 9 de julio de I~.
Serior Capitán genera.l de la segunda
región.
Sefiores Presidente del Consejo~Su-
premo de Guerra. y Moarina e In
terventor general del Ejército.
D· Tomás Asensio Andrú.
m o..na -..... .......... .. Santiago <:Ompaft ViSCOClti.
AlftOlOO LOSADA OIt'DGA .. Constantino Jiménez Gaspar.
.. AJfrQdo Bueno Azciralu.
S. A. R. Sermo. Se. D. Luis de Bavie-
roa y de BorbÓlJ. Infante de E.-
. pafia.
D. Joaquín Gay Vilrac. .
.. Antonio Ribak.ygua. Mendicouague'
.. Aogel Scandella García. .
.. ·Guillermo Menéndez Auleab3.
.. Antouio Jaaanada Piquero
.. JOI'ge Gatiay Iraozo.
" Fermm Rodrlguez del Valle y He-
vía.
.. F1'1lncisco E8CO'r:V Femández.
"Manuel GUJtelu Au<lolio-
.Excmo. Sr.: ,Confonne con lo soli- .. ,Metitón Riga:J Gaccia.
citado por -el ClllPrtáu de Artillería "Kaimundo Hita E.tanga.
D. José Martín.ez de Pis6n y :Marti- " Juan~ GuilbmÓD.
nez de Pis6n, marqué& del Puerto, " Luis Barber y Gron<!ooa.
con ~tinD ~ el 13.- regimientoli- " Mantel Gaccla Ra¡duelu Suárez.
g,ero, el Rey (q. D. g.) se ha servioOl .. Joaé Espada Cruz.
conc:edme cuatro meses de licencia " Juan Socias Monu•.
poc -aeunto. propio. par. Hend.ya y .. Gonzalo ·Muro .Macco•.
Cauterm (Fraacia.), C~rein. (1.0- .. JOllé Casas y Raíz del Arbol.
grollo) , lrim y San Sebastiá.n (Goi- .. M:muel Vel2.sco Vitlni.
púzcoa), PamplOlD. y L~osa (~3I'la- .. Pedro Bandré! Pesc*'or.
ITa), con an:eglo o. la. l.llstt'UCCloncs Emilio Sánchez López., ~
de S de juúio de 1905 (c. L. número .. Cándido Fecnánd~ V~ ~
1(1). .. Manuel POl'edoano Arcoyo.'
De ceal orden lo áigo a V. E. pa- Madrid 10 de julio de l~.-Lolla¡b",
ra lft1 cooocimiento y demás efectos. · ..Ú i
Dios guandie a V. E· mldos aflos. ~." ; .' i~
Madrid JO de julio de 19~· LICENCIAS
m o--.J -...- cW~ Excmo. Sr.: ConIorme con 10 IOI¡-
AJrroJno Lot4D4 QJl'ftOA citado. por el capitto d-e Ill4renierot
O: Rafaol RUbio Martines- Corea, ....
sexta pu~rario lin weldo ~ UII reci6n,
¿ Rey (q.D. g.) ha teDido a bin
concederle 'V,PWJ.tielnc:o 41u de liceD-
del E~r cía por a.unto. propio. para Pa;na
(Frlllci&), con _reglo & lo pre-renldo
en 1& rea.l orden c:irc:ulv de S de j••
nio <be 1905 (C. L. nÍ1m. 101)•
De reoal orden 10'digo & V. E. P»'
ra. su conocimiento y demb dec:to.·
Dios guarde a V. E. muc:ho. dio•.
Madrid 9 de julio de 19~.
J:la.-t_..............
AFromo LOLU>A oaftGA
SeflOf' Capitt'll ¡cneral de la. cuarta
región.
Sel'ior Interventor general del Ejér
cito.





Excmo. Sr.: Coafocme con lo pro-
punto por el coronel director de l:l
Academia de Inll'«liet"os, el -Rey (que
Dio. ~a1:1de) ha tenido & bien concr.·
der .el empieo de t~iente de dicho
Cuerpo a 'los 28 alféreces-aJumnos de
la citada Academ.ia., comprendidos en
la siguiente celación, los <:!1ales han
ternnnado .el plan de estudIOS regla-
mentario, asig:nándo.seles en IU nuevo
empleo la. tlIntigüeda de esta feooa y
debiendo figurar e.n Ja e~aia l(J.e su
cla.ee por el orden en que aparecen
ro1acionadoJl.
De rea:! orden oJo digo II V. E. pa-
ra su conocimiento y demá" dectos.
Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madcid JO de julio de 19~.
'.
Sefioc Cal)itán general de Ira. quinta
regi6n. .
Sefiores Icte"entor g.e.n«al del Ejér-
cito y D.irector de la Academia de
Ingeniea"os.
Sermo, Sr.: El Rey (<1. D. g.) 8e
ha Hmdo disponer el pase a situa-
oc:ión de renrva, por haber cumplido
la edad reglamentaria el dla. 8 del mes
.actual, del capitán de Infantería les-
cala reserva), con destino en la zona
-de .reclutamiento y reeerva de Grana-
·da núm. 12. D. Juan Cabello Garcia,
:IIboM.ndosele el haber mene_l de -4SO
peuw que k ha Bido &eJia!ado' '1'01'
·el Cooeejo Supremo de Guerra y Ya-
rina, a partir de primero'lie agosto
pr6ximo.· por la citada uni~ad de re-
~a. a la que queda aiectD.
De real orden lo digo 'al V. A. R.
para su conocimiento y dem!s efectos.
Dios gullt'de a V. A. R. muchos afios.
},{adl-id 9 de juLio de 192/:!.
J:I a--t _ .... CW .....
AJftORlO LoUJ)&~
-
Seftor Capitán general d.e la ~nda
regi6n.
Seftores Preaident.e del Coftlejo Su-
premo 'de Guerra. y MM'ia& e In
te"entor geMoral del Ej~relto.
Guardia Civil, el del Tercio, con dos
barras rojas. .
D. José Mor Egea. de las Inter-




... .. CI"'" 'crfI'"
REEMPLAZO
Sumo. Sr.: En ,-i.ta del acta de re-
,conocimiento .facultatlTo que V. A. R.
eur.6 a e.toe Minllterlo en 16 de mayo
"ltimo, por la que se comprueba que
el tftliute de Caballería D. Enrique
Parladé Vizquez, de reemvlll%o por
herido en esa regi6n, se ha.Ua. inútil
total p..a el .ervicio, e..tando ¡ncluMa
la letfÓD en el número 21, J.etra. F.
lJl'UPO primero del cuadro de 1924-
el Re)' (q. D. g.), de acuerdo con 10
iafonDMIo por el Consejo Supremo de
Guerra y Warioa,ae ha !tervido Cis-
poaer que el expresarlo oficial conti.
n6e en dit:ba .ltuaci6n de reemplazo,
• partir del día 5 del citado mayo,
fecha _ que fué declarado in·útil para
el aer.riclo por el TribU'l1a.l. médico,
buta que tr:anacurra. d pla.zo o, en 8U
caso, se rcage¡..... el expedíenlte a que
se hace ~fereu<:ia en la real orooen
circn1ar de 3 de diciembre de Ig2Ó
<C,L. n6m. ~S), cuyos preceptos
le son de apUcaci6n atenOiendo las
elrCMstaociae -en que !te produjo la
lesión. CAUSa. de au inutilidad.
De real onIen lo digQ ~ V. A. R.
para sn conocimiento ,. Mmú efecto••
TeaieráIe (B. lL).
D. Juan Martínez Balduytcb, de la
llebail-Ia Ja1í611Oa de Lanche. 3, el
del Tercio. con una barra. de oro y
una roja.
Madrid 9 de julio de 1l)28.---.Losada.
"<Q) Ministerio de Defensa
••




Cesan en este :::por 6a de sep- ~
tiembre próximo, los cuatro n;¡édicos rn
alumnos nombrados por rea] orden ~
circular de 27 de septiembr~ de 1926 ~~
(D. O. nÍlm. 2J9) )' S~ COllYOCan, en- .. ~
tre capitanes y ten·ientes médi::o~l ~~
igual número de plazas para 'Ia am-
p\iacíón de estudios ae esta especia- '.
lidad, cuyos cursos serán de dos añ03




SeíWr Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
SeñOTe& Capitán general de la sexta
región e IllterveutOT general del
Ejército. I
Ik real orden lo digo a. V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás. dectos.
Dios guarde a V. E. muchos al1Ol1.
Madrid 9 d~ jlHio de I9ZS.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por e'! teniente de IngenierM,
con destino en el grupo de Mallorca,
D. Antonio Fernández Escuín, el Rey
(q. D· g.) se ha servido con-:ederle
licencie para contraer matrimonio con
doña. Rosa Guardia Amer, con atr~­
glo 13! lo dispuesto eu el real decreto
de 2Ó de wril de 1924 (C. L. núme-
ro H}6).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su COlDocimieoto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho~ años.
Madrid 9 de julio de 1928. . ---------..........------
Ot.0rino-laringología
Continuará el a<:tua~ alumno sus es-
tudios hasta fin ce seytiembre del año
próximo, con arreglo a lo dispue',sto en
la -real orden de 1 [ de julio de'! afie>
próximo pasado (D. O. núm. 152).
Será ~ndici6n preciaa paTa tomar
part. en eetos CMleur!o~, ~ara los que
está.n destinados en Africa, haber cum-
.plido el plazo de ob.lígatoria perma-
nencia que se hallan sirviendo.
El plazo de admisión de solicitu-
des será hasta el 1S del pr~ximo mes
de septkmbre y se <:ursa'l'án directa-
mente a este Minis~rio por l"s jas-
pectores o jefos de SaJrid.a.drespecti-
vos.
Los exámenes K vCIr;fica.rán en lús
días 20 y sigúientes del expresado ·mes
de septiembre; en ~I Instituto de Hi·
giene Mi:litat", los <1: Higiene; en et
Hospital Militar de Ma.drid-Car..lban-
chel, los {}e OftaJ¡n~logía, Psiquiatría
y Dermo-Venereología y en el de Ur-
gencia, ·Ios de Radiclogfa, de3ignán-
dose Jos respedivos Tribunales por
este Ministeriv, a propuesta de los
primeros jefes de los establecimientos
referido•.
Regirán los programas ·publicados
por real orden circular de J6 de' abrir
deol año -¡¡,ctual (e. L. núm. 16<)).
Se aprobarán, {;omo a1umnos a nom-
brar, los aspirantes mejot califIcados
con puntos de cinco a ¿·iez.
Las autoridades mi'Litares de lo~
puntos. donde residan los que solici-
ten el referido examen, les facaitarán
pasaje por cuenta' de! Estado en co-
mi,~ión del serVicio sin derecho a die--
tas y pOT un período de tiempo no
mayor de ocho Cías; y a ·fin de que to-
dos los a9{Jir:rntes v.eri.fiquen su pre-
sentación en los indicados .Instituto y
Ho!~pitales la maña.na del expresad~
ciía 20 de septicmi>re próximo, ~os ;n5-
pectOTCS yje.f.es de Sanidad referidos
interesarán los pasaportes con la de-' .
bida antelación.
1.;:)5 actuales alumno~ «.sarán en
el curso por fin de septiembre próxi-
mo y se <:o!1vocan, entre capitancs y
tehie'nte médicos, dos plaz3lS d~ alum-
nos para amp14ación de eBtudio~ de
Oftaimologb; una para... Psiquiatría y
Denno-Venereologia, y tres púa Ra-
diología, ~~ cur60S 8ttán de :lt:s
años de durad/m v~a las tres pri-
meras y de uno para Radiología, y
darán prindpio en· primero de octu-
bre próximo.
CONCURSOS




Los tres actuales alumnos {;ontinua-
rán en sI curso para que fueron desig-
n.ados por real orden de 28 de sep-
tIembre de 1927 (D. O. núm. 217).
CURSOS DE ESPECIALIDADES
MEDICAS
Circu1U. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento a lo prevenido en el real de,·
.creto de 28 de aflril de 192.3 (C. L. nú-
mero 194), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien di~o:Jer -se convoquen
cursos de ampliación de estudios dc
especialidades médicas en las condi-
ciones ·que :l. continuación se detallan:
lo •• ~
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. focha 20 de junio 'Próximo pasó-
lio, dando cuenta de haber declarado
de reemplazo pn)'Vis.ion311 ¡>Qrenier-
mo, c(]n rcs.idencia en Ceuta, a partir
de dicha fecha, al auxiliar de segunda
clase del Cucnpo Auriliar de lnten-
denoeia, con destino en la-s oficinas de
la sexta región, D. Bartolomé Re-
dondo SándloeZ, el Rey (q. D. g.) se
ha servido {;onfirmar .Ia determinaci')Jl
Ik V. E., por haberse cumplido los re-
quisitos q!le detertnina la real orGen
de q de enero de 19I8(C. L. n.:,í-
mero 19).
El GeD~.1 enearf&do del ~,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán gefllra'l de la primera Señor...
,egión.
CírcuJar. Excmo. Sr.: Para. pro-
veer, con arreglo a lo que preceptú:m
....CII •..,.. ..... . el real decreto de 1 de junio de 19(1
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR '~c. L. -núm. 109), real ~rd~ de 30
de agosto de 1924 (D. O. numo 104)
y demás diaoposicioMs Tigentes, uua
plaza de veterin:ilfio primero e:l el
Colegio de Huérfanos d~ la InmalU-
loada Concepción, que ha de desempe-
ñar ~as dlases de Agnicultura, Histo-
ria N atUTall, GeolQgía y Termin~lo­
gía, el Rey (q. D. i'.) ha tenido a bien
disponer se celebre el correspondien te
concur~o. Los r¡ue deseen tomar par-
te en· él, .promoverá11 BUS instancias
en e'1 plazo de un mes, a conta-r de la
fccha de la publicación de estol llis-
por;ición, acompañadas de los docu-
mentos justificativos de su aptitud, !:la
que serán enVlÍad;¡s directamente a es-
te Min~sterio por .Ios primeros ¡ofes
de los Cuerpos o Dependencias, como
previene 1a re:J.1 orden circular de 12
de mano de 1912 (C. L. llÚm. ;;G),
en la inteligencia de que las insta:l-'
cias que no hayan tenido entrad¿ den-
tro dd quinto. <lía despué" del pld.ZO
sefía1ado, se tendr!n por no t-ecibidad.
De rul orden 10 &go a V. E. p¿-
ra su conocimiento y demás. ofe<:tos.
Dios guarde a V. E. muchot años.
Madrid 9 de julio de J928.
El GeDe-.l esocarpcIe drJ~
ANTONIO LOSADA OaftGA
Señor Capitán general de Baleare9~
, .
Exano. Sr.: Vista la in~a4ldaque
V. E. cnr,ó a eS't~ Ministerio en 2$
de junio pt-6:ximo pasado, promovi¿a
po!" cl corooel de Infantería, con des~
tino. en e( Gobierno m»litar de esta
plaza., D· Francisco Ruiz Moure, ~n
9Üptfca. de que quoje sin efecto b
prescr'ipción del {;rédito de 108 pese-
tas, devengadas por el referido jefe
en la camp¡¡fia de Cuba, 'el Rey (que
Dios guarde) se ha serV'Ído de~stj­
mar la petición <lel recurrente, toda.
vez que el acuerdo de ¡>rescripci6n to-
mado por la Dirección general de la
Deudia, se. flln¡ía en nohalberse com-
probado que el mencionado crédito se
reC'1am6 por e} solicitante aII'lt~s. de
primero de enero de 1912, según pre-
viene 1a real O1'den de ;z de agosto de
J9II ·(D. O. 11'1Ím. 169), y no en la ig-
norancia del' paradho de1 mismo, en
cuyo extrenm fundamenta 'SoU peti-
ción.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi~nto y demás efectos.
. Dios 'guaf'de a V. E. muchos años.
lfadrid 10 de julio de 1928.
•
©Ministerio de Defensa
D. O. núm. 151 1t d~ jullo dt: t928 109
Quedan suf>¡¡L~ente!l lo~ p.recepto'
e~ablecid06 en e1 real dea-et'>' de 2S
de abro de 1923 (c. L. núm. 194) Y
reales órdenes circulares de 18 de m:1-
yo del propio año (C. L. núm.•221)
y 16 de julio de 1924 (D. O. nume-
ro 161) re9pecto a derechos Y debe-
res de 'los que<. solic:ten tomar parte
en tos -cur~ y consigan el di~loma
de eWociali!lta'.i.
De real orden 10 digo a V. E. {la-
ra su conocimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de juno d~ 1928.




Sanidad Militar D. Cecilio del Real
González, con destino en el Hospital
militar de Pa.:nplona, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle el pase a disponible voluntario,
con residencia en la primera región,
con arreglo a .\0 dispuesto en la real
orden circular de 10 de febrero d~
1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1928.
El Geaera.l eocarpdo del ~.
ANTORIO loSADA Olt'IEGA
Señor Capitán geneut de la primera
región.
I Señores Capitán general de la sexta
región e Intervoentor general del
Ejército.
LICENCIAS
EXcmo..Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el capitán médico ñ. Juan Al-
varez Martín, con destino en la Acade-
mia de In~ieros, el Rey q. D. g.). ha
tenido a bien autorizarle para que dis-
frute en F11UlCta las vacaciones de fin
de curso.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V· E. muchos años. Mil.drid
9 de julio de 1928·
I'J GaIaaI eaearpdo ~~
ANromo LOSADA OltTl.GA
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señores DÍ'rector & la Academia de In-








Circular. .Excmo; Sr.: Visto el es-
crito que el Capitán general de la pri-
mera región elevó a este MÍ't1Í5terio en
~ de marzo último, acompafiado de ro-
'pia -ie otro del Inspector de Sanmd Mi4i..-
far de la mi'Srrta región, relativo a que en
los servicios de Cirugía del Hospital mi-
litar de Madrid-Carabanchel se ~pl~
el catgut marca .. Kalmericb", por su
buena calidad, resistencia y tieK1po de
reabsorción, el Rey (q. D. g.), de acuer-
00 .::on el informe emitido por b Junta
Facultativa de Sanidad Militar, se ha
servido disponer' Que todas las compras
que se hagan de catgut para las inter-
venciones quirúrgicas en los hospitale!
militares, sea de la marca "Kalmertch",
mientras 1Ianto el comercio·no ofrezéa
otra mejor.
De real onclcn lo di&,o a V.· Ro para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V.E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1928.
Excmo. Sr.: Accerlimdo a lo solici-
tado por el teniente médico D. Andrés
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
MEDICAS
RELACIÓN QUE SE CITA .
ESPÉCIALIDADES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so:ici·
tado por el capitán médico D. Antonio
VázQuez Bernabeu, con destino en el
quinto regimiento de Artillería ligera,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio
Cirugía con doña Trinidad VúJal Muedra.
. D. N1Ícolás Carita Borreguero, del De real orden lo digo a V. E. para
regimioento de Infantería Vergara, 57. su conocimiwto y demás efectos. Dios
D. MariatIQ Madruga Jiménez, del· guarde a V. E. muchos afios. Madrid
de la ~ictoria, 76. 9 de julio de I928. .
D. José ~scobar Delmas, del terce-
ro de Zapadores Minadores. El General encargado .w.~
Ar'TONlO LOSADA ORTEGA
Otorino~laringología
D. FraRcisco Revenga Sanz, del re-
gimiento de Lanceros España, soépti-
mo de ,Caballería. .
,Madrid 9 de julio de 1928--Lo-
sada.
DISPONIBLES
EX'Cmo.. ~.: Como resU'1tw;> del
concurso anunciado ~ real orden
circular de ~ de móIJYo úl1imo (DrARIO
OFICIAL núm. IIS), para proveer la
plaza de capitán módico oftalmólogo
de 10s Hos.pit¡rk,s de Me'1illa, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien nombrar
para ocupaorla, al del referido empleo
y único con.cursante, D. Mario Este-
ban Ara.nguez, actualmente destinado
en el batallón de Caza.dores Africa
núm. 16.
Doe . real orcien io digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 19~.
Sel\or J¿e Superior de las Fueuas
Militare. de Marruecos .
Selior In~ventor general del EJér-
cito.
Sermo. Sr.: Debiendo continuar en
los cursos de las e!pecia,lidades Que
!Hl expresan los capitanes médicos
nombrados a1umnos de los mismos
por real orden de 28 de septiembre
001 año próximo pasado (D. O. nú-
mero 217),· todos los cuales figut'an
en 'la siguiente relación, que princi-
pia con D. Nicolás Canto Borregue-
ro y termina con D. Franci9Co R~ven­
g" Sanz, el Rey (Q. D. g.) ha tenido
a bien prorrogarbes por un trimestre,
a partir de primero del mes actual, el
derecho al percibo de !'as dieta, 1"e~I'l­
mentarias, con arreglo 'a lo dis-puesto
·EI Geaera1 encartado del clapscbo, en el grupo· d) del rea,l decreto de 18
Aln'omo LOSADA OllnGA de junio de 1924 (D. O. núm. 139),
deducido el 30 por Íoo correspondien-
te a la s~gunda"'Prórroga,según deter-
mina la rell'l orden circular de 13 de
f.ebrero de 1925 (D. O. núm. 36).
De real orden ,lo digo a· V. A. Rpa-
ra su 'conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos años.
, Madrid 9 de julio de 1928.Excmo. Sr.: El R~ (Q. D. g.) ha
tenido a. bien di9POner que el tenien- El General encarpcSo del °dHp&cbo
t~ médico de 'las Inter~enciones Mi- ( Al'J'J'nNIO LOSADA ORmA
1itarcs de Tetuán (s<ctor Gomara-'. .Xa~n). D. Federico Gonzá-lez Azcu- 1Señor CapItán general de la segund'l
ne, continúe en su anterior situación región.
de "A:1 sex:vicio <,lel Protectorado", Sdñol'es CapitanA!s generalH de h!
po~ haber SIdo de~tmad.o a la Mehal-la porimera, cuart;l, sexta y séptima
Jalifiana de Tetuan numo l. regiones.
De red. orden lo digo a V. E. pa- _
ra su conocimiento y demás efectos. Se~oc Interventor general del Ejér-
Dios guarde a V. E. muchos años. CItO.
Madrid 9 de julio de 1928.
XI Gcs=al ene&rp<!o q¿ deapacho.
ANToNIO LOSADA ORnGA
Sefior Jefe Superjor de las Fuerzas
Militares de M3!Tuecos.
Señocea Director gen.erai de Marrue-
"COl! .,. Colonias e Interventor gcne-
ral del Ejército. .
\ Excmo. Sr.: Couf6rme con 10 so-
licitado por el teniente (E. R.) de
© Ministerio de Defensa
110 11 ele julio ele 1928 o. o. n6m. 151 .
Señor Capitán genera). de 'la primera. re-
gión.
Señor Intervent6r general del Ejército.
.-
"D. Jadnto Fern'nde% Ampón, te- .~~
niente coronel primer jefe del bata· ~.~
llÓn de Can.dore. Afríca, 2, y jue~ {:' i
del expediente para la concesiÓn de ( .
la cruz de la Real y Militar Oro \~
den de San Fernando, inetru!do a ~
favor del ,teniente de. Infantería, fa-
llecido, D. Francisco Segalerva Ruiz,
a Y. E. tiene el honor de exponer:
Se i;niciÓ este expediente ~n virtud de
la orden general del Ejército que
obra al folio :z, habiendo declarado
los testigos 6iguientes :
El teniente D. J ClISé Coboe Gon.
zálu declara al folio 56: Que el día
11 de septiembre de 19:ZS, saHendo
con su· com.pañía en vanguardia del
6egundo Tabor de RegulaI'eS de Me·
tilla, que tenía por objeto llev~r el
K3 Geaera.l --rada del~ convoy a la posici6n de Kudia-Ta-
AmoNIO LOSADA ORTEGA har, que 8e encontraba sitiada; que
el teniente D. Francisco Segalerva
Ruu iba mandando la sección de van-
guardia de la 8egunda compañia; re-
cibi6 orden de avanUl.r hacia la ci-
tada po¡ici6n por un barranco que
se ignora 6U Dombroe, pero que ezbe
empieza en la posición de hardui;
el teni~nte Segalerva avaIUó por el
·cítado ·barrMlco como UDOll soo me-
tros, en que le hicierOlll llntrí&ieimo .
fuego de 1<18 peñ~ situadu a la iz-
quierda y a media ladera; en vi.ta
de ~to. el citado teniente hizo una
variación a la izquierda, en direc-
ción a las cueyas y peñaa en donde
se encontraba el· enemigo, tomAndo-
las con gran valor, que rayaba en
heroíemo, recibiendo 11011 ballUo en la
cabeta y, '110 obstant.e, en lo. mo-
mentOl! que pudo, continuó animan·
do a eu ¡-ente, y a 10. breve. ineta»•
te. mvri6. Que mandaba una Hcción
de 40 a So bombl'el; que no rec~a
.. a.-I .................. con ecguridad 1~ baja. que tlWO,
pá'o ~que ·f\¡eron Aprodmad&D:Hlllte
AJrroJnO !..o&uI4 0a'nl!.A Unae veinte, y que lu baja. ocujo.
nada. &1 enemi¡o fueron una. 11, y
que le cOtlolidera comprendido en el
título tercero, artículo 50, apartado J2,
cel vi¡ente Re¡¡oIamento de la Real
y Militar Orden de San F~aJ1do.
Al folio 62 declara el capltAn don
Manuel Gancedo SAetll, diciendo.:
Que el día 10 de üptiembre de 1025,
forma.ndo parte de 1.. columtia ma.n·
dada por el teniente coronel don
Amado Balmes Alon.o, march6 la
compaftía del declarante en extrem·a
vanguardia, 'POr la ladera. izquierda
del barranco de Dar.Halea, llevando
a 6US 6rdenes, mandando una de las
secciones, al tenioente D. Francisco
Segalerva Ruiz. En un prmcipio la
JI!archa se ,hizo L'lin incidente algu·no,
a travég' de la espesísima gava y nu-
merosa arbol~da que puebla dicho
barranco; tanto es. así, que llegamOl5
a creer -en au~encia de e\lemigo poz:.
aquell06 lugares. Siendo e6ta ladera
del ·barranco de una anchura despro-
porcionada para las pocas fuerzas que
avanzaban por ella, se hacía punto
menos que imp08ible reconocer todos
6US accidtmtes con debida minuciosi-
dad, de acuerdo con l:w: recomenda-
ciones O~ se nos hicieron antee de
BI~ aICaI'pdo CW...... ~mprender la operación, 6ielldo este
A1nmrIo !.osAD" 0tDGA motivo de que la marcha ~ra fluma-
mente lenta. En estas condiciones





Seftor Capitán general de 1& .tata re.
'¡¡l6n.
Seftores Capitán genera! de la primera. re.
¡i6n e Interventor poera1 del Ej&.
ciw.'
.Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de cuanto determina el artícu-
lo 79 del vigente reglamento d-e la
Real y Militar Orden ¿e San Fer-
nando, se publica .a continuaci6n la
orden genera:l de las Fu-erzas Mili-
t~res de Marruecos del dfa :z& de ju-
mo de 19:z8, :referente al teniente de
Infametia (fallecido) D. Francieco
Sogalerva Ruiz.
Dios guarde a V. E. much06 añ06.
Madrid 6 de julio ·deI9:z8.
Excmo. Sr.: En vi;ta del escrito que
dCapitán general de la primera regi6n
CUf1lÓ a este Ministerio con fedra ~ del
mes a<;ttlal, dando cuenta de que el ve·
terirla.rio pri~ D. Alberto Garcia: Gó-
mez, disponible en 'e.Sa región, se haI1a
útil para el serWclo, el Rey (q. D. g.)
se ha sevrido coDCeder la vuolta a
~tivo a dicho oflct.ü, el que que-dan en la situación de dispooib1oe en
esa regi6n hasta que le corresponda
ser colocado-
De real orden 10 digo a V. E. para
.u conocimiento y demál efectos. Dios
.guarde a V. E. muchos dos. Madrid
9 de julio de 1~. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. retmti6 a. este Ministerio en ::lÓ
del mes próximo pasado. dando cuenta
de q~ el teniente médico D. Gabriel
Tera Arias, de reemplazo por herido en
esa región," se halla útil ¡xu-a el 5e1'-
vicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el expresado oficíai vuelva
a activo, q~dalIdo disponible en la mis·
mil hasta que le corresponda. ser colocado,
según p!'eceptúa la 'real orden de 9 de
septiembre de 1918 (c. L. núm. :i49).
De real ordClll 10 digo a y. E. para
su conocimrento y demás eíectos. Dios
guarde a V. E. mUGhos años. Madrid
9 de dulio de 1928.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.) le ha
tenido dilpOner el paJe a .ituaclón de
raerva al teniente coronel médico aecre--
tario de 1& Isapeeci6n de ~idad Militat
de '" primera r~n, D. JUlto MufioE
Garcia, con arreglo a la base octava de
1& ley de :39 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero J69), por haber cumplido la edad
reglamentaria panl obtenerlo el día 7
del ~ actual, abonándoJele el haber I
del sueldo integro de su empleo, o sean
833,33 pesetas al mes, que le ha sido se-
blado pOr el Coosejo Supremo de~Gue­
rra y Marina, y percibirá a partir de
primero de agosto próximo por la pri-
mera Comandaccia de Sanidad Militar,
a que quéda afecto por fijar St1 residencia
en esta Corn.
De red orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dids
guarde a V. E. muchos afiO&. Madrid
9 de julio de 1~. .
m GeaeraJ CIICSrIlId& da(~
A!n'ONlO LOSAD" ORftOA
Señor Úlpitin general de la primera re-
gi6D.
Sdiores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marma e Inte~tor ge-
neral cid Ejército.
ORDEN .DE SAN HERllENE-
. GILDO
Excmo. Sr·: De acuerdo con lo pro-
JlUeIto por la A5Amblea de 1a Real Y Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, el Rey
(que Dios gmrde) ha tenido a ~ con-
ceder al tmÍ<e:nte coronel médico don
Ricardo Rojo Dominguez. con destino
en la Asistencia. al personal de Plana
Vayor de la Capitanía general de la
séptUm. rqi6n y Gobierno militar de
Yal14ldolid, pensi6n de cruz de la refe-
rida Orden, COCl la 4Wtigücdad. de ~
de mayo último, debi~o percibirla a
partir de primero de jWlio próximo pa-
.00 por la Pagaduría de haberes de la
~tima. regí6n.
De re! orden lo digo a V. E. para
lt1 GOIIOcimiento y demás efectos. Dios
¡nade ¡I. Y. E. muchos aftoso Madrid
9 de julio de 1928-
:a GeDord ~rpdo dé~
A.1n'oMo LosADA OaRGA
Sefior Capitán general de la séptim2. re-
gioo.
Sc60res Pruídente del Consejo Supre-
mo de Guerra y MIlrlria e IllterventOr
emeraJ 4el Ej~rcito.· \ '\
Seiíor Jde Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Arrapeta Franco, con destioo ea :a Co-
mandancia de Sanidad Militar de Ceuta,
el Rey (q. D. g.) se ha servido cOnce-
derle li'CeDCia para tOlltrur matrimonio
con doña María del Carmen de la Fuen-
te Hemández.
o. real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. M'adrid
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~ xima~ente ~ hora y media, cuando1~ repentl&Ml e Inesperadamente un nu-: tridísimo fuego del enemilfo nOI de·1 tuvo y nos deKoncertó. por panir de1todas direcciones, por su lflan densi-'1 dad y eeruoa imposible deecubrir susJl!l empluamientos con precisión. UnaF vez tomadas todas las disposiciones
conveniente. para poder resistir este
fuej'o y ~tudiar 10 mM rápidamen-
te posible la tituación general, tanto
del enemij'o como de nuestru fuer-
zas, en un barranco por el cual f:i-
cilmente podrla cogeree al enemigo
a retapardia n1Hl!ltra, en tanto que
con las otras dos leccioDell avancé
sobre unas trincheras ~ituadas aUD08
dia metroS delam.te de noeotr08,. las
cuak!e ee b.allabao 'ocupadas por un
núcleo enemigo y que, en caeo de
coDleg1lÍr desalojarlas, seria para la
compaAia una buena. base en que S06-
tenerle hasta la llegada. de las fuer-
zas del Tabor. Que habiendo trabado
el c01llÍCUiente combate para el Qsal-
to, el eDemil"O, el! ~n Dúmer.o. .e
c:o'rri6 por nue-tro flanco izquierdo.
precendieodo enV01Veral08, movimien_
to que fu6 observado por el tl!niente
Sera1erva, el CU&I, inmediatamente,
.in la menor l'acilad6n, le "alió al
encuentro, no obstante la gran infe-
rioridad numérica de las fuerzas a
sus órdenee, y, al hallarse completa-
mente dominado por 1011 COIltTarios,
pude ob.ervar que este núcleo ene-
mi&,o desape.recía en lfllln parte en
.l(\'in accidente del terreno, que no
pude diltin¡¡uir 'POr hallar.e comple·
tamente cubi.n.o de sava, y que el
reato co.tinuaba el avance decidido
.obre 1.. trincheras, qUe intentaba
ocupar el declarante, 10 cual me hizo
"er la eituaci6c comprometida de di-
cho oficial, dando por ..gllfO q~ no
solamea.te destrosarla esta IeCci6n,
lino que noe aÍollarlan del rato de
1.. fUenu. En .Ite momento, y con
rran uombro, por la' mapitud de
la hua!a, vi al teniente Seealerva
1anurM decididaDHlnte con IU tec-
ci6n hacia el l~ar en que H había
«uItado el eneml&,O, y que taato ~te
coao la HccióD combaUan con rra-
c.ad.. de mano encarnizadyimaJnen-
te y tin que las lIlala. condicio~
del terreno, la inferioridad num~rica
y el nutricU.imo fuego hicieran vaci-
lar ni cate.ner ~n momento a la pe-
(¡uda ~rza, que. sin llegoar al e~­
pfuamiento enemigo, en cuyo inetan.
te vi ,caer a tierra al oficial; pero el
~DemleO había huído y la fuerza
'nuestra le había estacio.n.ado en el
41mpllUJlSiento ~bandonado por él.
Que una Ve2 normalizada la litua-
d.6D, .~cias ~ la. laborioea' y opor-
tuna IIlten-eDcl6n del teniente Seg-a-
lenoa. acadl al lugar en que !le ha-
llaba C1l sección, .iendo entonces que
ti emplazamiento tomado al enemigo
era ~á J!rofun<h. trinchera de gran
1ot1.gJtud. UDp08Íl)~ de d.ietinguir des-
de el lllgar en que se hallaba el de-
darante, y que en ella, sobre varios
cad:iveres r herid~ eJli'JinigOll, ee ha-
11aba tambll~n hendo gravísimamente
en 'la cabeza el teniente D. Fran-
cisco Segale".. a quien curé per-
5Ona1mente, y al ~tarle c6mo se
encontraba, escuché de IU" labice e.·
'tas palabra.: ((Muero. pero muero por
Eepaña.. ; a 1011 pocos momentos, <pero
dió el conocimiento, después de otra.
breve. palabras. Que la fuerza que
mandaba eran unol 3-4 fuliles, sin
que pasara de éste el mayor efectivo
que llegue a tener la compañía. Tuvo
15 bajas. no pudiendo precisar lal!
del enemigo; pero en la. trinchera.
había unos diez, encootrando más he-
ríd06 en el avance. Que es pl»ib1e
que fueran te5tigos de vista los te-
nientes D. Pa.cual Rey ArW y doo.
José CobOll González, sin asegurarlo,
pues estaban avanzando para lograr
otrOll objetiV08. El sari'ento de la
compañía segunqa del· l!Iegundo Ta-
bor, Amido, número z.660; cabo Juan
Roca, y loe individuos. de la secci6n.
Que lo cO!lllidera comprendido de
lleno en el artícmo 46 del Reglamen-
to de la Real y Militar Orden de
S¡¡,¡¡. Fernando, aprobado por real de-
creto de z6 de noviembre de 1925.
El comandante D. Ramón G6mez
Romalr0sa. en tU declaración a 101
folios 6Q al 70 de dicho expediente,
manitiesta : Que dado el tiempo trane-
currido, 5610 recuerda que el teniente
don Fr3l1lci&Co Se¡alerva Rub, con lJU
secci6n; formando pane de la segun-
da compañía, llegó un momentll> en
que se encontraba interc~ptado de 1M
otraa dos secciones de la compañia
por el enemigo, dieetramente coloca-
do en 1M sinU()!lida<lee del terreno,
cuyo enemigo tendi6 a' envolverle;
que el referido teniente, en una ac-
titud heroica, dominó la lituaci6n,
avan~do resueltamente y dieperlan.
do al enemigo, ea. cuyo momento cayó
mortalmente herido . .Que la.ecci6n
del citado teniente la componían unOl
30 hombres. y qu.. la. baj. que tuvo
el enemi¡o debieron .el numerosas,
.ío poder precilar el ntUnero de en..,
puee el Tabor sirui6 ..vaJaando lin
deteMrH" reeofer 1u baja. del ene-
migo. Que el capi*'n de IU campa-
fHa, le!or Gancedo, y el teoioente de
la misma D. Joe~ Cobo, fueron tee-
tifO' preHnciale•. Que no puede pre-
citar el articUlo del ~¡lament() en
que lo 'considera com~roendido, por no
tenerlo a la víeta 111 encontrar me-
dio en Nte momento de hacenle con
dicho reglamento, pero sí considera
el hecho" realizado por el teniente
Segalerya, muy heroico.
El cápitám. D. Paecual Rey Arias,
en eu declaración al folio 75 al 76.
manifieeta: Al salir el d1a 11 dicho
teniente, iba en reserva de la com-
pañía, y que al intentar desa,lojar .las
posiciones que ocupaba el enemlgo
por la irquierda, intent6 rodearle,
oyéndose en este momento nutrido
fuego de fusil .por dicho Banco, acom-
pañado de bombas de mano, y que al
retiraree ~ta6 dos secciones, al ig,.
dagar qué había ocurrido por aquel
fia.nco, loe soldadoe de la rellerva di-
jeron qtle al notar el teniente Sega-
lerva que el enemigo intentaba fil-
trar.le por retaguardia, se lanz6 en
contraataque contra el' ~nemigo, lo-
grando, deepués de .on rodo combate.
rechazarlo. con gran nú.In:ero de ba-
jas vütlU, perdiendo la sección unas
111
16 bajas, .•iendo heI;ido lflavemente
en la cabeza dicho teni~te, que con-
tinu6 al frente de la secd6D huta
lograr rechazar al enemiá'o. Que al
llegar el declarante a donde estaba la
lección de re.erva, encontró, efecti.
vamente, a dicho teniente con un.ba-
lazo en la cabeza. de tal grav~d
que ya cui estaba. moribundo, 'ee-
tado que, tal vez evacuado a eu do.
bido tiempo, hubiese sido de diar-
OÓ6tico menos grave. Que mandaba
una secci6n; que no puede eefullar el
número exacto de hombres que ue..
vaba, pero que desde luego nopaaaba
de 30, Y que el número de baja- que
tuvo fueron, como ya queda dicho.
de unas 16, 'Y del eDemigo tampoco
puede precisarlaa, a canea del terre-
no, cubiert.o de gaya, en que te desa-
rroll6 la acción. Cita como telltigoe
al capitÁn D.Manuel Gancedo, te-
nientes O. Antonio Nabis y D. Jalé
Cobos; que 10 c~idera comprendi-
do en el artícu\¡o 45, apartado lexto
del Rec-lamento de la Real y Mili-
tar Orden de San Fernando.
El oficial moro de Resolares ~
),lelilla Si-Mdlamed Ben Anano dice
en su'declaraci6n a los folios 81 vuel-
to, 8z y 83: Que no puede precisar
con (letalles la actuaci6n del tenien.te
Segalerva, por ir iquel día a laa ór-
denes du-ectas de su capitÁn y n.o
haber vÍBto realizarse la ha~, por
eetar -en. aquellosmoment.os atacando
con dos seccio~ un atrincheramien-
to enemigo, eorprendi~ndole un vio-
1entHimo fueao d. fueí1 y bombas de
mano. que partían en dirección al
flanco izquierdo de la compd!a. Que
una vez conseguido el objetivo, mar.
ne. en direcci6n del fuero, qae ya iba
cela11do, encontr'ndole, al llecar al
lugar de la acción, COn lo. reeWi de
la compaAfa del tfll11iente Secalerva,
ocupando una trinchera, en la que
te hallaba lflavem",te herido en la
caben el citado oficial. variosmuer-
to. y herídOl de tu sección y unO'
ch6 con el capit4n 'Y COn <loe HCcio-
13 ó 1-4 enemi&,ol muertoe. Que in-
mediatamente el capitl1n pr~ó lo
que había .ucedido, 'Y "&'1111. .e del-
prende de lo que le di~ron cuantol
soldados tomaran parte en 1.. acción,
parece ler que .el 81em1ro, ~eten"
diendo $volver 1M dos !lecciones
que atacaban .t atrinchera:miento pri-
meramente citado, pero que al verle
fu~rtemente contraatac:adoe por la sec...
cieSn del teniente Segalerva. intenta-
ron hacense fuertes en otra trinche-
ra, perfectamente diAlimulada entre la
gaba y que dominaba a toda nuestra
fuena; vieto lo cual por el teniente
Segalerva y comprendiepdo éste el.
inminente peligr() que cotrlan las dos
secciones mandadas por el capit4n,
ee decidió a atacar con !lU ~ci6n•.l)()
obstante la lmperiorid~ num~rica del
enemigo y 1341 inmejorables .condicio-
nes de eu dÍl!posici6n. Que rn~ ta.n
sublime el comportamiento de dicho
oficial y la haxaña realizada, que aun
ee comentaba entre los eoldados de
la compaftía y de cuantos presencia-
ciarQl1l. el hecho. Que la sección del
teniente Segalerva la componían tlD08
treinta fueiles. Que sufrió U1lU 12 eS
. ... "_.-:. 11;& s nI
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13 ha;_, catl6a!1do ·al enemigo mu- mediatamente de una encarnizada lu. daba 34 hombres, no pudiendo seña-
cha& más, toda vez que, como ha cha cuerpo a cuerpo, sobre la misma lar el número de baia~ que tuvo su
iicho anteriormente, vió- unos 13 ó trinchera, dura.nte la cual el dec1a- sección, pu~, aun cuando e6taba el
14 muertos en la trinchera. Cita rante vió caer al teniente Segalerva declarante encargado de recibir los
como testigos presenciales al capitán gravemente herido, pero habiendo heridos de su compañía, no recuerda
don Manuel Gancedo, tenientes don con~eguido conquistar la trinchera, lcs que .pertenecía,u· a cada secci6rr
Pa,scual 'Rey y D. Jos~ Cobos y, en ponielldo ~n precipitada fuga al ene- ni el número de bajás que tuvo la
general, a toda la compañía. Que 10 migo, d~pués <te causarle un,os 14 compañía. Cita como testigo al capi-
considera coinprendido en el arlícu- muerlo~ offue Quedaron en el lugar tán D. Manuel Gancedo y al oficial
10 46, apartado 6exto del ·Regl.amen- d~ 1';1 ll;lcha,. y de haber resuelto la moro Animo Que no puede precisar
to de la R~al y Militar Orden de dIfícil situaCIÓn de la compañia. Que en qu~ artfc~lo de la Real y Milit3-
San F«nando. en el momento de la lucha mandaba. Orden de San Fernando está com-
Igual d«:laraci6n ilre6ta el 63rgen- el teniente Segalerva unos 27 fusi-' prendido por lo expuesto anterior-
to moro Mohamed Ben Ha~d, al les, y que 6ufr,ieron 13 baju y oca- mente. '
folio 83· sion:"ron al e!!emigoI4 m~ertos como 1':1 capitáln D. José S:$.nchez Pt"-
En los mÍlm106 t~rmj,¡¡as declara el ~ímmum. Cita como testIgos al ca- láez, al' folio ~. dice: Que el te-
63rgento moro Minun-lJen-Mohatar pltán D. Manuel Gancedo, tenientes niente D. Francisco Segalerva Ruii-
al folio 84 vlWllto, 8S y 86. ' don Pallcual Rey y D. J O6é Cobos mandaba la ~cción de reserva de la
Al folio 86, 87 Y 88 declara el sar- y todos los individu06 de la compa- 6egunda compañía del segundo T:l-
gento moro de Regulares de Melilla ñía. Que lo cOl1l9idera comprendido gor de Regulares de Melilla, :1, d
llamed-Ben-Mohamed: Que uria me- en el artículo 46, apartado sexto del 11 de eeptiembre, para la liberaci:5n
dia hora dellpués de empezar el fue- Reglamento ~e la Rea:! y Militar Or- de Kudia-Tañar. Habi.éndose dad!>
go vió que el capitán de la com- den de San Fernando. cuenta de que un grupo considerable
pafiía se marchaba con d06 seccío- Al folio 89 declara el ,argento) To- de enemigoll intentaba envolver el
nes de la misma desplegadas en di- más Tomé Laclaustra, diciendo: Que resto. de la eompañía', se lan~6 '0-
recci6n al emplazamiento que ocu- el dia de la operaci6n realizada para breo ellO!! con fueI"l3' a 8U mandO, ha-
paba el enemigo, y que el dec1aran- la liberación de Kudia-Ta.har el te· cié.ndole desistir de elle propó6itl;'5,
te, formando parte de la secci6n que niente Segalerva mandaba la 'secci6n 10gr3llJdo: tras de dura· pelea, que '!'l
mandaba el teniente Segalerva, que- de vanguardia, la que ·llevaba con enemigo retrocediese hasta un· ace;-
.0.6 en reserva. Que despuéil de va- en6 escuadru en desfilada y al sa- dente del terreno; como observau:ri~ alt06, el fuego enemig.o se hizo lir de una gaba que les o~ultaba de }'lOco después que el enemig'O, d~d~
tan deI160 que la compañía tuvo que la vista d'el enemigo, éste empez6 a su nuev? .emplazamiento, ~mpedi¡;,
detenerse laIlro rato, durante el cual h06tilizar desde u.nas alturas que exis- , todo mOVimIento de la com:panía, por
,pudo ver acudir al enemigo en gra,Q ten a la izqu~erda, desple~ando to-· atacarla de flanco con nutrido y cer-
número y en un frente máe extenso da la secci6n, a la que hicieron dos tero fuego, no obstante sus de5ven-
qUe el de la compañía en aquel mo- baja.s. Qu,e entonces el ofi~al se lan- lajaJS, para salvar el re8to. de la COD!-
mento, m;enOtrae las' dos secciones de z6 a ocupar con su secci6n la altun pañí,a atac6 con su eecclón, y tnc;
vanguardia atacaban el emplazamien- de la izquierda para facilitar de este una violentísima lucha cuerpo a cuer-
lo enemigo, 6ituado en su frente, un modo el avanc~ de lae otras d06 llec- po, ocupó el emplazamiento enemigo,
grupo muy numer~o .de rifeños que ci~nes que marchaban por su den~- que era una trinchera en donde 6l'"
no ae había percatado de la preseo.- cha, por lo Que el enemigo arrec'6 encon.tra~a~ alll'\lnos ca~livere8 del
cia de b secci6n del declarante, in- el fuego contra la secci6n del tenien-' enem1go, sm poder ~reC1sar JIU n~­
tentó correree por el :fl.anco izquier- te' Segalerva intentando el oficial. mero. cayendo gravíelmamente hen-
do de la. compañía, para envolv~la, avanzar de rluevo hacia la trinche-! do el teniente al entrar en la trirr-
al mismo' tiempo que hacían nutrido ra que ocupaba el enemigo, hu.tili- chera. Que mandaba una le<:ci6'l
fuego sobre ella, así como i!obre las zando ~te más intenumente, y como I compuesta ~e :18 a 30 hom~res, ~;'\­
otras d06. Inmediatamente el teniente viese el oficial que marchaba al fren- biend~ te.ludo u't1as .1 S balas. ~lta
Segalerva orden6 desplegar la eec- te de la secci6n. que ~sta estaba pe-I como testigos prMeOc1alee ~l caplt6.n
ci6n "lla~zarse llobre dicho grupo de rezosa en el avance, se volvi6 hac:.a ¡don P.aIIcual Rey 'Y al te!llente don
enemlg08, haciéndoles retrocer preci- ella, y arengando y animando a tu J osé Cabos.' Que le conSidera com-pitadame~te en direcci6n. a otra trino gente consigui6 llegar hasta la trin- \ prendido en el ~'rrafo cuar~ del ar-
chera, <lesde la que otro grupo apo chera, llegando a la lucha cuerpo a tículo ~Q de la Real y ,MIlitar Or-
yaba con su fuego el movimiento ene- cuerpo, 'Y cuando las otras dos ser.-I den de San. Fernando.
migo. Habi~ndose descubierto la. sec- cion~, que efectuaban U'D mov;-, Al folio 105 el excelentísimo se-
ri6n con el 'anterior movimiento, el miento con el fin de envolver al en~- ñor Gen-elal de brigada, Don Ama·
enemigo rompi6 un violentísimo fue-, migo, llegaban a .la trinchera. caía do Balmes Alooso, dice por cer-
go sobre ella; así como lIobre las. el teniente Segalerva con un balazo tifica.do: Que no puede dar ,deta-
otras dos, con grave peligro para eso' en la cabeza, después de haber '0- Hes !robre la actuación del te..liente
tas última.s, Que se veían bat:das por mado la trincher~. Que la fuena que, Segalerva. del Grupo de Regul.1.rt's
fuego de frente y de flanco, y ha-l mandaba el temen te Seg-alerva en· de Melilla. en el combate ~06temJo
biéndolo observado el teniente Sega- de unos 30 hombres, habiendo teni.' pára ¡'a liberaci6n de Kudia-Tah<\r,
lerva y comprendiendo la dificilísi- do siete bajas, e ignorando las cau- por el lietilpo transcurrido, aunque.
ma eituación de la compañía, a~-16adas al ~nemigo. Que le COnsidera I '\lesde lue'~o, fué muy distinguida,
,pués de prevenir bien a toda la sec-l comprendido en el caso sexto del ar-: como la de todos los que formaron
ci6n de lo que se iba a hacer, ordenó tículo 46 de la Real y Militar Or-' parte de aqoel Tabor en dkh,l opt'-
armar los fusiles y·lanzarse al asalto den de San Fernando. . ! ración. Que no puede precisar la
•d~ la trinchera enemi~a. Que fué tan Al foHo· 91 declara el 'Suboficial. fuerza que mandaba. el teniente Se-
v~olento el ~uego Que enton~es rom- don Ramiro Alvarei: Astry, diciendo: ; galerv.a. por r.arecer de dato~ e-r; la
JlIÓ el enemlgo 5l>bre su 5e¡;ClÓn; que Que no a.sisti6 a la operaci6n en que actualidad. Que pueden ser te~t1gos
parte de ésta se detuvo y que tod06 ha1l6 gloriosa muerte el teniente Se-! de su ar.tuación los oficiale~' ,le ~u
se ~i~r()n perfect~. cuenta de la su- galerva, pue", aun cuando pertenecía! Tabar e~ aquella fecha., Que '\lO pue-
p,enondad numénca de los contra-l a su compañía dicho día se qued6 de preCisar en Qué a. r.t1CUIO del Re-
n06; no obstan~ lo cual. el, admi· en Tetu'án par~ hacerse cargo de la: /!,lamento de la Real Y' Militar Orden
rab!e. compo.rtalme~to del ofiCial, 6U im~dimenta y heridoo que fueser.1 de San Fernando se halla comort'n-
decI~16n y su .entUSiasmo, ar~astr6 de, llegando de su comi>añía, por 10 que' dido:
nuevo a toda su ge~te, que llegó a,' no fué testil("o presencial; ;pero ljabe t Al folio 109 declara el capitán don
coloc~rse a unos vemte metroo del i por referencias de toda la compañí~ Julio Hernando Pedrosa, diciendo:
Mlemlgoo, empezando entonCe6 una 1que el comp.ortamiento de dicho, ofi- Que el día 11 de septiembre de 192 5,
b!,e...e lucha con bomba.s de ~an~. y cial fué bueno y que se port6 muy v en flcuión de combate librado par.a
p1edras por amba~ part5, seguIda m- valientemente. Que dicho oficial mano la liberaci6n de Kudia-TaIJ.aT, la sec-
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ci6n que mMldaba el teniente Sega-l sabe por referencía. que al a,altar
lerva, en vanguardia de su co>mpa- unas peña. donde ee lanz6 al frente
ñía ·por el fondo de un barranco, (.'U- de llU sección, Con el arrojó y entu-
bierto de espesa raba, recibió iTJopí- sia.mo pec:ualiar del citado oficial,
nadamente varias descargas de fusi- fué herido grav~mente. Que ignoca
leda, de trincheras simuladas ~n di. la fuerza que lle~ba a eus órdenes
cho barranco y costadOll, poniéndo'ie dicho oficial, 3l5í como el número de
d.icho teniente al frente de eu &eC- bajae que tuvo en la miema. Cita
ci6n y atacando resueltame-D.te a una ~omo testigos presenciales al capitin
de ellas y recibiendo U4I balazo ~n la don Manuel Gancedo y a 10ll re'lien-
cabeza. Que dicho oficial ma¡,jaba tes D. Pascual Rey Arias y don
una secci6n. tiin que pueda precisar José Cobos González. Que ignora en
el número de bajas que tuvo. Cita qué caso de la Real y Militar Oeden
como· testigíJIS al capitán D. Manuel de San Fernando puede estar ('on.-'
Gancedo y teniente D. AntoniQ No- prendido, pero que debe manife tar
bis. Que lo considera comprend:do que el oficial citado es el de má~ va-
en el número eexto del artículo 46 lor y entulliaSlllo que ha conocido, y
cI~.1 Reglamento de ola Real y Mi'i- que en poco tiempo de servicio que
tar Orden de San Fernando. llevaba eetaba. herido varias ver.e6 y
Al folio II4 vuelto declara el te- en poses~6n de la Medalla M~litar.
nient.e D. Genaro Miranda Barrero, Al fO~lO 121 declara el tenIente,
diciendo: Que el dblo de se?tiem. hoy c~P!tán, D. Ya:nuel Cortés LIo-
bre de 1925 eali6 de Tetub ~l 6e- ret, diClendo l~ mumo ~ue el co-
gundo Tabor de Regular~s de Meli- mandante D. MIguel Rodngo.
1Ia, m~ndado por el comandante cion Al folio uS' vu~lto declara el tP.-
R.am6n G6mez R?magosa. Que el t~- niente D. Luis Campos Retana,' di-
nlente D. FramC18~0 Segalerva RUlZ dendo: Que no puede preci<;ar la
manda,?a una l5eccI.6n d~ la ~egunda actuac~6n ,del teniente Segalerva, por
companía del refendo Tabor..Form6 encontrarSe alejado de dicho oficial:
part.e de 1a colum!1a que .vlno de pero que sabe por referencias que
MehlIa, mandada por el temen te co- su actuaci6n fué brillantísima de-
ronel ·Balmes. A;l llegar al barranco moetram,do arrojo y serenidad.' Que
donde eetaban slt~ado~ el pobla~o y mandaba una eeccí6n y ,que no re.
bOllque d;e J.argasl, fUImos detellldos cuerda el número de bajas que :uvo,
por nutndÍ6lmo fl~ego; se mand6 a pero que sí eabe que fué un niÍme-
l~ segund:,- companía qu.~ avanzase; ro elevado. ,Cita como testig06 al co-
dIcho. ofiCIal, con· eu !leCCI~n en val!- mandante eeñor G6mez Romegosa,
¡ruardla, avanz6 con trabaJO, pvr es- capit~ll D. Migue Rodrigo y tenien-
taro /"enfrente <le enemigo muy ~~ tes D. Pascual Rey, D. José Sán-
perror en número, llegando vanas chez, D .. Antonio Nobis y D. J<J<;é
veces al cu~rpo a cuerpo, y llevado CobOll. Que no puede contestar ca-
por. su espíntu, d~mOllt~~do en todos teg6ricam~te en ~l a.rtículo del Re-
los actos de eu VIda mlhtar, que e!- glamfmto de la Real y Militar Or-
t~ba en ,poseei6n de una c~z. ta.n pre- den de San Fernando en que lo con-
CIada como 1!L Medalla. Mll~tac,' fué sidera comprendido, opero que 10 con-
rechazado vanae veces, y haCIendo un sidera acreedor a tan preciada re-
supremo esfuerzo, animalldo a sus compensa .
fuerzas y leva41tando el eepíritu de . . dI' d
ella, un poco d'eca1do por la t~az Al f,oho .135. ec ara el tenl~~te on
resistencia del enemigo, logró liegar AntonIO Naba Gonzl1lez, rdIC!endo;
al objetivo señalado, siendo en eetos Qu~ el ~iía II de eeptiemb e de 19~5
instantes del avance heridó gravísi- .alt6 con su compaflía en va'Oguardla
mamente; no obstante, continuó ani- del .eegundo Tabor de Re~lares de
mando a su gente hasta que p~rdi6 Mehlla, que tenía ~: objeto lle,,:ar
el conocimiento. Que mandab<!. U1'3 el convoy a la polllcl6n de ~u(ha­
secci6n. y que tuvo, según referen- Tallar, .qu~ ee enc~ntraba: slt!ada;
ciae de individuos de su comp3.ñ~a que el t~nl~nte D. Franc~co SelSa.
mis de la mitad de bajae de '!lU 6ec: lerva RUIZ I~a mandando la 5eccl6n
ci6n. Cita Como testigos presenciac de_vanguardIa. 4e la segunda com-
les a los tenientee D, J06é Cob06 Gon- pan!a, que. reclbl6 ~r4en de aV¡>.nzar




d ell bd~-sl'dera comp d'd .. í rranco e - ar- aca, aCl n o o 1-ren loen van06 an eu- eh fi' l' d b
. Jos de la Real Mil't O d d o o CLal por e CIta o arranc?
S F Y 1 ar r I!n e como un06 500 metros, en que le hl-an emando, pero que no sahe en· t 'd' . f dIe
culll de -ello t Cleron nu n ISlmo uego e as p -
el reglament~ por no ener a mano ñas situadas a la. izquierda y ml'dla
. ladera, llamadas, cresterías de Hafa
Al folio 120 declara ei capitán, hoy El Jua9s, en vi6ta de 10 cual hizo
comandante, D. Miguel Rodrigo Mar- el citado teniente una variaci6n ha-
dnez, diciendo: Que no puede <o'xpli- cía la izquierda en direcci6n a la6
car con detalles los heeh06 realiza- cuevas y peña6 donde iSe encontraba
dos por el teniente Segalerva el día el enemigo, tomándolas con un valor
II de eeptiembre de 1925, por t('ner que ray6 en, heroísmo, recibiendo un
COn ISU compañía misi6n distinta de balazo en la caben y, no obstante, en
la 6egnnda, que era en la que for- los minutos que pudo, continu6 ani-
m!L~a dicho te.niente, y que tenía por mando a su gente, muriendo a los
mlslcSn desalOJar al enemigo que !le breves instantes. Que mandaba nna
h.a!1aba en el Hanco izquierdo hos- secci6n compuesta de 30 a 40 ham-
tlhzándole la coluIm1la, mientras que bres, no reco~ando COn seguridad.
el declarante tuvo ~ue 6eguir a ocu- el número de bajas; pero 6abe que
par el poblado' de Dar-Haca. Que fueron unae 20 aproximadamente.
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Cita como teetigos al capitán do!)
Manuel Gancedo, tenientes D. Pa.~­
cual Rey Arias, D. ]Ollé Sánchez Pe-
liez, D. ] osé eobOll González, ofi-
cial moro Sidi-Mohamed Ben Anano,
eargentOll Tom16 Tomé Laclaustra Y"
Alfonso Infante y Hamido Beo-Ha-
medo Que Id considera comprendido
en el artículo 50, título tercero, apar-
tado 12 del Reglamento de la Real:
y Militar Orden de San Fernando.
Lo que, como resumen db ]0 adua-
do y '.l 106 finefi del artítulo 79 del
vigente Reglamento de la Real' Y' Mi·
litar Orden de San Fernando, 00-
nafo t.rcero y cuarto, tengo el honor
dle ~evar -a Ila tfuper10r .autoridád~
de V. E.-Fondak a 5 de mayn de
I 928.-:fxcmO. Sr. :-EI teniente cOo-'
ronel juez instrnctor, Jacinto Femin-
dez Amp6n.-Rubricado.,.
Lo que de orden de S. E. ee' pu-
blica en la general de este dia, ex-
hortando a todos los Generalee, ~
fee, ofici-ales e individuOll de' tropa
y marinería, qqe llepan a1gK> en con-
trario o capaz de modificar la apre-
ciación de los heChos citados, a que
~ presenten a declarar ante el j.uez·
int;tructor, de paMihra o por e6,=rito,
en el plazo de diez díalS, a contar
desde la publicaci6n de esta oden
~eneral en el DIARIO OFICIAL DEL MI-
NISn:roO DE LA. GUERRA.-E\ CorelDel
J efe de Elrtado Mayor, P. A., el te-
niente coronel segundo Jefe de ES-
tado Mayor, 1(U6 Marlín Prat.
•••
cellllo lamIDI .. 1Itr1'11 , .......
MESADAS DE SUPERVIVENCJ.O\ •
I@! __OS CP '
Excmo. Sr.: Por la Presidencn de
este Consejo Supremo, !le dice con esta
feCha al Excmo, sel'lor Intendente ge-
neral Militar lo ~iente:
Este CONtejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas
y como comprendida en el artlculo 20
del vigente Estatuto de Clases Pasivas
de1 Estado, y con arreglo a lo prec~p­
tuado en el 212 del reglamento para la
aplicaci6n <1151 mismo y según acuerdo
de ::z del actual,. ha declarado con derecho
a cinco mesadas de supervivencia a dofta
Andrea San Jos~, viuda de las segundas
nupcias del temente de Inválidos D. Pe-
dro García Mena, cuyo importe de pe-
setas 1.666,65, qu{ntuplo de las 333,33 que
de sueldo integro mensual disfrutaba su
marido. Dichas mesadas deben abonarse
a la interesada, una sola vez, por la In-
tendencia Militar de la primera región,
que es por donde percibía sus haberes
el causante.
Lo que tengo el honor de comunÍ'car
a V. E., de orden ael sefior Presidente,
a los efectos que están prevenidos y para
conocimiento de la interesada.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :? de julio de 1928.
l!:l General Secretarlo,
PEDltO VunuGO CAsnto
Excmo. Sr. Capitán genera! de la pri-




Excmo· Sr.: Este Conlejo Supremo,
~n virtud de laa facultades que le
ata.n conferidas, ha examinado el ex-
pediente inluuid" a petición de doña
EUsa del Villar Aleix, huérfana del
músico.m3)'or D. Manuel dEl Vinar
Jurado, en solicitud de la pensión que
pueda cocresponderle por su citado
padre:
Resultando; que leg'Ún los antece-
dentes que se acompaJian, que por
real orden de 4 de noviembre de 1896
(D. O. núm. 250) 8e denegó a .Joña
Yati1de Aleix y Beoin, madre de la
recurrente, dos pagas de tocas que .0-
licitó como viuda de.! expresado mú-
sico m3l)'or. fun4ándose Ia.negativa
en que .dicha clase no estaba incorpo
rada al Montepío YiHtar:
El ardculo primeco del capítulo oc-
tavo del reglamento -del citado Monte-
pÍo, llama, en ~mer término, a
la'! Tiudae, y en gegundo, a los
© Ministerio de Defensa
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huérfanos, y, claro d, QU, cateciendo
die ~recho a pensión y PagH' de to-
caa su madre, que es la llamada en
prizner lugac por la ley, tampoco le
tiene la reclamante.
E~te Alto Cuerpo. en 23 del ~te­
rior. ha acordado deselrtimar la ins-
t2ncia del recur~nte, por carecer de
derecho a la pensión que solicita.
Lo que de orden de} Sr. Presidente
tengo el bonO(" de comunicar a V. E.
para su conocimiento y el de 13, Jnt~
resada. .
Dio.ll gUarde a V. E. muo008. :l:ños.
Madrido 7 de julio de 1928.
Jr.l 0-.1 s.n.tarie, •
PED~ V8D'OOO CAIlTm
Excmo- Sr. Gobernador militar de Ma-
drid.
CircaJar. Excmo. Sr.: Por. la Presi-
dencia de este Co~jo Supremo, se
dice con esta fed1a a 1a Dirución
. -.-AI ;''''. ,';l$L~,!!'
D. O D6& 111
general de b Deuda y Clases Pasi-
vas lo siguiente:
E9te Consejo' Supremo, en virtud
de las 'facultades que le confiere la ley .
de 13 de enero de 1904. ha declarado
con derecho a \let1libn a. 0105 com-
prendidos en la unida re1ación, que
empieza con dotía Luisa P~ñuelaa Pe-
!fiu~ y tumina con do1ía. Inbel
Ciunpo& Vinagre, CUY08 haberes pa-
sivos ile letl satafarán en b. forma. que
se ~xpresa en diCha relaci6n, mien-
tras COD8e1'Vel1 la :q)titnd ~gal para
d \lercibo.
Lo que por orden del Excmo. señor
Pl'esidente manifiesto a V. E. para su
tCODOCimieoto y demás eiect06. Dios
guarde a V. E. muchee a608. Yadrid
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Idem •.... llldem .... : ·lldetD ......•
C6rdoba ,.... Córdoba ... Córdoba ...
al ¡P.I m. delBalB cares ....... , Mallorca.. urea....
Paiadurla de la!1'n7~ OeudayClucs M.drld ..... lMadrld......11 (A)
Pulvu .
l'nollldem .I!Valdaraccle.lldem 1I (B)
71 entro 1192e1hdel8 llldelll ..
41enero .•I192' Isevilla "¡!seYlII ¡Slvllla .
4 dlcbrc .. l'n~ León keón l.eón .II<H)




29ldlcbre .. ll'n7lICidll Ilctdla IQdiI •.. ·11 (M)
13Ildem....
30 Julio I~ Orellle ~renle Ormae ·Il(l!)
3 abril I Oran.d......... ralllda .. ,. Oranada ..
20 mayo 1927 Barcelon....... B.rcelona .• Barctlon 1I (1')
12 Idem 1 ldem....... Idem ....... IdelD ..
27Idlcbre ...
Bar~lona .• Barcelona ..
1 enero... 1 Sevilla.... evilla ..... seYlII ..
all.dolld Vall.dolld .. Valladolid..
BarceloM Barcelona .. Barcelon ..
Melllla... elUl Mil .
rense......... renae Orellae .
121 uovbre.. iadad Real Clud.d Real
.14 Iabril 11928IIIdem IIM.drid Uds oo,
Mouteplo Ml1Itar ...
R. O. 'l2 entro 1'n4..,
~1iL~;~;' ~e' il'd~ 'iüli~}
de 1860 y 29 JUDlo
00 de 1918 y R. O. de
Ode .golto 1851 ..
~ Monteplo MlIltu .Ley Q enero de 1008 .Monteplo Militar....Ley 22 Julio de 1891.R. D. 22 enero 1914••00
1
'onteplo MilItar ....
Leyes ~ de niayo de
00 186' Y 21 de JunIo
1864 ..¡IR. o. n elltl'O 1924•.~
750 I ro tldem .
Penal6n 1Pecba tu qu'e
aDllal Leyn o rea'-Il debe _pelar el
que le I~ • aboDo
cODcede • que de la penalón
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Madrid ""'10.. Lul.. Pdluelu Pelluelas !Hufrfana. Soltm. O~~d:&~~:.~.~~':.~:~~~..~~:12.8121 5~IR. o. n enero l'n4.•
1
~ Luisa Oago de l. Cruz · .. 1Idea1. .. , Ideal.
ldem • Nlcolua O Igo de la Cruz ...••......... Idem .••• Idem.· .
• • Prudencia Uago de l. Cruz Idem.... Idem .. : Alffrcz retirado, D. Le6a Qqo Nav.rro.oo... 650 ro Ildem ..
O ValeDlln Oago de la Cruz Hu~rfano. •
Idem 1D.' AiUltlna Rodríguez Extremera Acmela. Viuda.... • ICam.ndule, D. Mlpel el Antf...... 1 625 ro Ildem . ..¡VIud. d Cl ?• Lull' Millo Gonlilez................... lIS 2,b • Como"'R" retlndo, D. JIIID Escudero Zlm. .,JI.Idem ( nupclu. -- 1.'62 :>UIl'delll ..
O Luis ..··ud·ro Mota l I bruo.... . ..... •• •• .... .... . .. • •... • ..... 1
• ...- - ..... "........... • Hu~rf&llos
• P.blo escudero Mota... . •
lVluda det .Idem D.· M.¡dalena Sinchez y Oaray. '" las 2." , Coroad rdind.o, D tollio Ourldo VlIJuin 2.000 ; ~dem .nupcias.Córdoba... • Amall. Outi~rrezRay~ Palomo .........• , HU~rl&ll"ISollerL. Alfé'u, D. Pedro Oullmes Cabello...... ..• 400 Ley O enero de 1008.
Palm. de A .M.lIorc.. • dela R.mage Oomlla: Viuda.... • TtDieDIe rrllrado, D.Jallü Ola MllIIZ&IIares. 1.000 IR. D. S2 enero l'nfoO
l HU~r!JJIalOrellle ... -. • Asuncl6D Agullera Rodri¡nel.......... .segu,\das SolterL. Capltúl D. JIIU ApUer. AntOllI. .... ....... 625 OCnupcw.
Oran.d...... • FlIomen. Sinchez Coll.ntes \Vluda l. CapitAn retirado, O.Jm MuIloz Roble....... 1.000 OC
• '. Hu~rlan.·
Barcelon•.•• Elvlr. Perntndez Arribas ¡aepirdas Viuda •• TealCIltemlrado, D. Vlctor ferúndcz Pasto 800 jlIdem ..
nu lu.
ldem Pell.. Rodrliuez del Rlo \Vlu:r.'.•.•I. COl'OIIel, D tonloTorncr Blotl -. 3.000 Idem ..
~Vluda dCI• Ser.pla Patroclnlo Corllóll y MartillU.. I a s 2," •.apclas.
• Isabel Ester Cord6n,... .. .. .. Hu~rfa s}Soltera.
zar.¡OZl ... ~D. f'erlWldo Ester Cordón................ Id n~ • \TUlenlr rctindo, D. Jacinto Ester Oer .•••..•
, Antonio Ester CordÓn...... oo.......... em. •HlI~rf'D'} ~
o.a Marla del PlIar Ester Bluco. prime- Soltera.. . 1I ;
ras IdelD \
SevI1l Laura Sanz Vln.iera IV1Ud , • ICapltú, O. Enriqae ~ados f'rIDCOI 1500
León Carmen Cadórol¡¡:a Oonúlez ;M~~~~~~¡ • IAl~~~~~.~~~.•: D:.!~~~.~~~~~~13.500
Blrcelon.oo, • Mlrl. Pernindel Antón Ortueste ..• ' ..• \ HU~rflD•. ISo:tera .ITenietlte. D. JIIID Autoulo Ant6n de l. Red.·II 470
C_..I1' Mti" {VlUd' d~l TCIlieJIle. C01I cnu: de Muf. Crlsllna. O. Her'!
.x:u, a • • lde Luen¡¡:o ..11........... l. s 2. ,. m---l1do Sabido RI n 625
, nupclu. ~_""u D= . :
Vall.dolld.. • Carmen Maclya Zurbano.............. Hn~rl.na. Soltera. Coroacl, O. MIpeI Macay. AlzcorM '111.650
Barcelon... ,Maria Sayall Crlyll1~ ldem Viuda. .. A11iftz, O. M\l[uel Sanll Vlcllella...• ,...... 400
Tctuln..... • Antonia lbancos aJe : Viuda,.... • Teniente rrllrailo, D. emUlo SolO de l. Blanca 833
O PlI VI M d IConscrje edJlldosIllWtares,·D. Salvador Blan.)renae.....· U laso antes ¡~::;;~~~l . ro Viaqaez '11 305
Clud.d Real • Laura Zurlt. Postigo............ primeras Vluda. •. MIJIlstro TO&1'do. D. Vlctor ZurI. y Murlllo... 3.750
. nupclu. . •
"'di - I O I ISo lCo.lurio de rucna de l.- clue, retlr.do. donI .













. , t '.';: .~.. ' ~'..._. o'.. .. ..... .~' ..... ..~ ....... ,-' ...... ";". ..... .... ....... . "'<'$
I Pensión I fecha en que Delea;'a:lón de ~etIdencla de 101
.J'¡¡anual Ley" o re¡lllllentOl debe emllelu el Haclend» de laI!MPLeOe¡ I que ae les .oono provlncla Interesadoe
J aoenb_ de loe eaaaan te.
I conc~ que de la pellll6n en que
I selellpllcau I le les conal¡na
Pueblo I PronadaPta.s. ets Dla. Mes AlIo el p.¡O
Onnada .. 1D.' Concepción Aragon~s Jim~nez !M.drevin- • TtIIleale lSCeudldo por lllbitos de ~err., D.,! •. 000
I d. OI'qorio Fenaiaclez Ara¡onk : .. \
, . . 1 . . 11
valencia .•..l· JoaqUlna del Real delas Heras Hu~rfanlS Solter.s Capilinmrado, D. Jos~ Marl. del Real Salas 1.000
, Juana del Real de las Heras........... .. I
Id I C RI I Collllodante retirado, O.lnocencio L6pez T.-1 11°'em .. . , armen era Marln Viuda..... 111 o ...
• y ..
• \ ' Araceli Castro Niflo· .. · .. · .. · .. •· IHu~rr.n··lSoltera·f 11M.drid ) , Manuela Castro NI~o.· ldem ldelll CaplLtn, D. Lorelllo Gastro O.lin..... 625
. D. Jesús Castro Niflo HU~rflDO. •
Id ID ' í di I il IProfesorm6a1COdeAl.barderos,D.f~lixSalnz¡.500'em . Mar. e P no antos Viuda. de Alfaro y AloDIO........................ •. 1
BadaJoz •..• 1 • Isabel Campos Vinagre 00 1Hu~r1.n~.lvlud /Capllin' D. Berurdino Campos Pereir :'.11 625
-
-
192't,or.n.daoO oo' .. ·IJOr.nada.... IOr.nad....11 (N)
1~1 .lencl•...•..••¡¡V.I.encl•... , Valencla· •••1I (R)
1928, Idem !Cberte Idem ..
Pa¡r.dur(. de lal
1923 Deud.y Que. Madrid ..... Madrld .....1I (O
Pulvas ....•..
\ I11ldem Idem lldem ..I .1926 B.d.]OZ ........ ICutuera ... IB.da10z..... I/{P)








¡'ley de 8 de ¡Itllo del1918¡.rtiCU 051 del00 Reg .mento de Re-compensas.proba·do por R. D. de 11
de .brll de 1915 .
00; IR. D. 22 enero 192 ..






IArt. 15 del Eat.· de
OO( CI.se& Pa5lvlS del
Estado .
~. O. de 17 febrero001 1855 Y 13 septlem·































(A) Dicha pensi6n debe' abonarse a la interesada
mientras permanezca' soltera, cesando antes si obtiene
empleo -con sueldo del Estado, Provincia o Municipio,
que, sumado .a I·a pen~:ón, exceda de 5.000 pes.etas
al -año.
(B) Dicha pensi6n debe abonarse a Jos ~nteresados
por partes iguales: a las hembras, mientras permanez-
can 'solteras, ) ::1.1 var6n, hasta el 25 de abril de 1942,
en que cumplirá los veinticuatro años de edad; acre-
ciendo la parte del que por cualquier concepto pierda
su aptitud legal, en la de los que la conserven, sin
necesidad de nuevadeclaraci6n, ¡percibiéooola por mano
del tutor que O'SIente s·u representaci6n legal.
(e) Dicha pensi6n debe abonarse a 106 interesados
en la siguiente forma: la mitad a la viuda, mientras
conserve ese estado, y la otr·a mitad, por ¡partes igua-
les, entre los dos huérfanos; la de D. Luis, hasta el
31 de mayo de 1929 y la de D. Pablo, hasta el 8 de
junio de 1940, fechas en que cumplen los veinticuatro
años de edad; acreciendo la parte del huérfano que
pierda su aptitud legal, en la del que la comierve, sin
necesidad de nueva declaraci6n. A los menores, por
mano del tutor que ostente su repre5entaci6n legal, ce-
sando cualqu:era de ellos ·en el percibo si obtiene em-
pleo con sueldo del Estado, Provincia o' Municipio
cuya cuantía, ·en uni6n de su parte de pensión, exceda
de 5.000 pesetasál año.
(D) Se transmite el beneficio vacante por el falle-
cimiento de su madre, doña Dolores Palomo Rome-
ro, a quien fué otOT¡ado en 25 de marzo de 1922
(D. O. núm. 74); 10 percibirá mientras permanezca
fioltera y con aptitud legal.
(El Se le tranfimite el beneficio vacante por el fa·
lIecimiento de ~u madre, doña Florentina Rodríguel
Cedr6n, a quien fué otorgado en 16 de marzo de 1904
(D. O. núm. (,~.); lo percibirá miemtras permanezca sol-
tera y con aptitud legal.
(F) Dicha pen6i6n debe abonarse a la interesada
mientras permanezca viuda, cesando antes ói obtiene
empleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio,
que, acumulado a la pensilln, ·exceda de 5.000 pesetas
al año. Ha acreditado que no le ha q·u.eda.<Jo derecho
a pensióñ por su marido.
(G) Dicha pensión debe abonarse a 106 interesados
en la siguiente forma: la mitad a la viuda, mientras
conserve dicho estado, ":! la otra mitad, por partes 'igua-
les, entre los referid06 huérfanos; a la6 hembras,mien-
tras permanezca.n solteras, y a los varones D. Fer-
nando y D. Antonio, hasta el 27 de julio de 1930 y
10 de octubre de 1934. -fechas en que, respectivamente,
cumplidn veinticuatro años de edad; cesan.do antes
si obtienen elDJ>leo con sueldo del Estado, Provincia o
Municipio, que, 6Umado a lapensi6n, exceda de 5.000
pesetas al año, acumulánd06e la parte correspondiente
del huérfano que pierda la aptitud legal para: el per-
cibo, en loe qoe la conserven, sin necesidad de nueva
declaración.
(H) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mienlras'~rmanezca viuda. Ha renunciado a la peno
t
si6n que pudiera corresponderle ·por su e6p<lSO, coman· 7
dante de Infantería, D. Alfredo Alvarez Crespo. =
(I) Se le transmite el beneficio vacante por el falle- o
cimiento de su madre, doña Aurora Ortueste Nadal, a ~
quien fué otorga.do en 26 d~ enero de 1918 (D. O. n11- ....
mero 25); lo percibirá mientras perm·anezca 80ltera y ~
por mano de 6U apoderado, D. Silvestre Mosquera 61
Sánchez, o quien le¡almente· le represente, a partir
desde la fecha que 6e' indica, en que comienzan a co·
rrer los cinco Qfios anteriores al 14 de julio de 19271-o sea de la petición, ya que los haJberes anteriores a ta
fecha tienen el carácter de créditos no abonables por
el Estado, ~l1n previene el artíCulo 25 de la ley de
Administración y. Contabilidad de la Hacienda p6bli-
ca, per haber .prescrito el derecho a reclamul06.
(J) Se le acumula la parte de pensi6n q·ue venían
disfrutando 6Ufl entenadOll D. Felipe, D. Manuel y doña
María del Pilar, vacante tpar haber cumplido la mayor
edad 106 varones y haber contraMo matrimonio la hem-
bra, cuyo beneficio le5 fu~ otorgado en 14 de junio de
IQI7 (D. O. núm. 134); lo percibirá en su totalidad
mientras conserve 6U actual ~tado civil.
(K) Se le tran5mite el beneficio vacante por ~l fa-
llecimiento de su :madre, doña Petra Zurbano G'rate, O
a quien fu~ otOI'¡'ado en 3 de octubre de 1901 (D. O. n'd. •
mero :no): lo percibir' mientras permanezca soltera y ;.
con aptitud legal. p
(L) Dicha pensión., vacante ,pór -el fallecimiento de ...
su madre, c.l'ñ'l Ma¡dalena Crivill~ Gru, cuyo bene_ ~
















lb. O. ndOl. :207), se te concede a la interesada en
permuta de la que, en cuantía de r37 pesetas anuales,
viene' percibiendo <pOr su hijo, soldado de Artillería,
Pedro Senat Savall i la percibirá mientra~ permanez-
ca viuda y desde la fecha que se indica, que es la de
su instancia, y previo descuento de las cantidades per-
cibidas a cuenta de su anterior y menor señalamiento.
(LLl Se le rehabilita en el disfrute de la pensión,
que dejó de' percibir por haber contraído matrimonio,
y que en unión de su madrastra, doña Enriqueta Vb-
quez Gómez, percibía, vacante por haber fallecido ésta,
cuyo he!lefirio les fué otorgado en 30 de ag06tó de
.". ¡ ,r) n r-~~1 1').1):]r, per(ibirá mientras perma-
nezca viuda. Ha renunciaáo a la pensión qne le co-
rresponde por su marido, que era catedrático, D. Nu-
ciso Bolumburo Latur.
(M) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mientras permanezca soltera, cesando antes si obtiene
empleo con ;ueido del Estado, Proyincia o Munic:pio,
que, unido a la pensión, exceqa de 5.000 pesetas
al año.
(N) Di..cha ..pensi6n debe abonarse ,a la interesada
mientrU ~rlXlanezca viuda y desde la fecha que ee
indica, día siguieiite al fallecimiento de su marido,
comandante de Carabineros, retirado, D. Gregario Fer·
nández Arroyo i habiendo renunciado a la. pensión que
por éste pueda corresponderle.
(R) DIcha pensi6n debe abonarse a las interesadas
por partes iguales mientras permanezcan solteras; acu-
mulándOlle la peD&i6~ interra a la huérfana que con-
serve su aptitud legal para el percibo. si la otra la
perdiera, sin necesidad de nueva declaraci6n; cesando
antes si obtienen empleo con sueldo del Estado, Pro-
vincia o Municipio cuya cuantía, en unión de su peno.
si6n, exceda de 5.000 pesetas al año. .
(O) Se lee transmiv/ el beneficio vacante por el fa·
Ilecimiento de su madre, doña Maximina Niño Rey,
a quien fu~ otorgado el. 16 de junio de r920 (D. O. nú-
mero 13',)); lo percibirán 'Por partes iguales; las hem-
bras, mientras permanezcan solteras, y el varón, hasta
el 14 de octubre de 1926, .0 que cumplió veinticuatro
años de edad; recayendo, .in -necesidad de nuevo lie-
ñalamiento, en favor de la que sobreviva, la par!e de
la que fallézca o pierda su aptitud legal. Cobrando la
-.~':"­
hu~rfana <laña Ara~eli un euel<lo ael tstado de 2.500 1
pesetae anuales, dejar' de percibir la peDei6n, o se !=
disminuirá en la parte proporcional correspondiente si O
dicho suel~o, unido a la pen.i6n, l!erara a 5·000 pe'J ~
setas al ano, conforme a lo que dispone el real d~ ~
Greta' de J S de noviembre -de 1924. !!
(Pl Se le rehabilita en el 'beneficis que dejó <le per.' ¡;
cibir por haber contraído matrimonio y que venía di.. -
frutando en uni6n de sus hermanos, doña María de la
Caridad y D. Pedro, vacante por haber fallecido la
hembra y haber cumplido la mayor edad el varón, a
quienes les fué otorgado !por resoluci6n de este Con-
sejo Supremo de 23 de julio -de r872; lo percibid
mientras permanezca viuda "1 desde la fecha que .e
indica, día siguiente al falleCimiento <le su esposo, por·
quien no le ha quedado derecho Q pensión; cesando
antes si obtiene empleo con s-ue!<io del Estado, Pro-
vincia o Municipio, que, sumado a la pensión, exceda
de 5.000 pesetaa anuales.
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PARTE NO OFICIAL
_-------..1.---------------------------
üoclaei61 del Colegio de liria Cristina para Huérfanos de la lafaatería
-~===:::II • 1:1====---
BALANCE correspondiente al mes de marzo de 1928, efectuado en d día de la fecha, que le publica en cumplimiento.











',H A E3 E R
Importe del presupuesto de varones~n el
mes de abril .. , ••• , •••', , •• ' , . . • • .• • ..
Idem {d. de hembras en ~l mismo. • • . .••
Idem id. de pensionistas de ambos sexos
en id ••• :................. , •.•..••
Abonado a la Caja central por abonarb
pagad95 •• • ..•.• 11 •• ., • • • • • • •• .., ••••
Por un cargo contra Asociación por Yarice
conceptos.• , ••. ,., •• , ••• , •.••. , •••••
Por. un cargo de Caja central por gastos de











Existencia anterior según balance .•. 1.110.714 94
Importe de las cuotas de socios del mes de
abril y atrasadas. " •.••..•... ; ...
Abonarés expedidos en el mes de mayo
pendientes de pago. ......•..•.... '"
ConsigBaci6n del Estado al Colegio y dd ,
mismo para empleados y lIirvientes ••••••
Honorarios de alumnos externos de pago,
primer cuatríme!tre. .•. . .•••.••.••..
Pensiones en dep6,sito devueltasaAsociación
6. & relación regalo de Reyes.. . . . . . . . .. "
Objetos para huérfanos de ambos sexos do-
nados por so<;iedad deportiva de la Aca-
demia de Infantería por valor de •.......
Suma el haber.......... 187.433 54
/
ldem el debe.:... , .,. • 1.251.443 43
Existencia en CaJa'según se detalla ... 1.064.009 8~
Suma.. .... . .. ... 1.251.443 43
SITUACIÓN De LOS HumANOs, ARTICULO 12
.....
IITUACION Varona ,""'. TOTAL
---_._-
DeTALU Da LA l!X15T1!NClA. BN ~A
En metAlico ..••.•••••.•••.••..••••..••
Valor efectivo en la fecha de compra dd pa-
pel del Estado 4 por liOO interior pro-
. piedad de la AIOdaci6n, depOsitado en el
Banco de !a~, • • • • , .•. , .•..•.••
ldem Depólito -Plus Ultra'.. , •••••••••.
Carpeta de caraOl contra Cole¡lo.. .• . ..
Idem de abonar& pt'ndientel efe cobro en
la Caja central ••••• , ••• , • • • . • •• • •••
En cuenta corriente de la id. id••••••••. ,.•.
En la id. id. del Banco de fepaila, .ucursal








Plaze vacantes de alumnos de pago: ninguna.
Total •• .••••••. 1.064.009 89Interno. . . •. •••. . .•...• I •••• ,.lxtemotl, artfculos 29 y 30•••••••••
Academlall Militar es ., ••••...••••.
filiado. en el Ej~rcito •• •. ••• •
En otros centros de ensei'lanza •.•.•
Por Incorporar....•.•..•..•...•








Generales •••••••..•.••..••.•• I •••••••
Jetea, oficiales y asimilados •• , ••••••••.•
Clases. de :l.-categoría e ídem.••••••.•.•









Cuerpos y entidades que han dejado de enviar las cuotas de Jos meses que !le indican. Re~imiento~ 48 y 64-bataJ1ón
Caz. Africa 8; Zonas de reclutamiento, 6, 7 8, 11, 12, '12, 23, 42, 43, 45, Y49. Mehal-Ias Jalifianas, 11 2, Y6; Luerpo de Seguri-
dad de Madrid Intervenciones Militares de TetuAn, Melilla y Xauen Clas~s de Oran Canaria; circunscripción de Melilla, Ceu-
ta y Tetuán; 'Generales de Brigada de la 1.- regiót; Oenera'es de Id 2.- re~ión; Disponibles y reemplazo de la 4.& región; Paga-
dudas regiones 1.-,2.-,3.-. 5.", ó.- Y7.-, Marruecos, Larache, Tenerife, Las Palmas y Caía \ 'entral Militar.
NOTA.-Se halla depositada en esta Asoci.ción la cartilla del Monte .le PIedad y Caja d~ Ahorro3 de Madrid, a favor de
la huérfana doña Adelaida Córdoba Escalona, la que se entregará con l~ suficiente justificación de personalidad.
Toledo 12 de mayo de 1928.
E! Comandante Deppsltarlo,
Félix SlJfSta$arla.
© Ministerio de Defensa
